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"TO ONE WHO TOlLING '""' 4' .... 
Clarence Edmund Raric 
I Q,I9-194 1 
DR. L. D. WOOSTER 
D r. L . D . W ooste r was appo in ted P resid ent o f F o n H a ys 
Kan sas Sta te Co llege o n A ugu st 15 . 194 1. H e succeed ed the late 
Pres id ent C. E. R ari ck w ho d ied A ug ust I . J 9 41 . Fo rtifi ed b y 
a lo ng and sli ccessful career as a [cachero ilnd la te r as D ea n o f rhe 
Coll ege. D r. Wooster co mes ro the P res idency with a uniq ue 
kn o w ledge o f the functio n o f thi s co ll ege in the edu ca t io nal pro -
gram of Ka nsas. He assumes the d ll l i~s of rhe P resid ency at a 
tro ubl ed and t ry ing ti me. b ut hi s s tead y and calm lead ership arc 
reass uri ng [0 the Fo rt H .l ),S S lale famil y w ho ~H(, co nf id ent rh:ll he 
wi ll carr y fo rwa rd t he fi nes t traditi o ns of the Co ll ege to which he 
In years p ast has so r ichl y co nt ri bu ted . 
James R . S tar t. 
Activities And Months Of Your 1942 School Year 

THE 
tt~lasses Start" 
"<J he <J"9 at lJ.t)a/I," 
~T'~' ,'" "', ··~r-.·· ,-, ~/"'. ,~~c:.,..,," . # • , -
START IS MADE * * * 
• 
- -

After J g rand summ er vaca ti o n o f swimming , w o rk o n the farm . 
perhaps m o:-c s tudy . cross-count ry t rips, work at (1 s llmIll er reso rt, 
o r whar--havc-yo ll . we come back to sc hoo l rea dy to se ttle down to 
ru sh parti rs. picni cs. foo tball games. etc. The o ld grind beg ins 
again but no w there arc new faces. nL'W s tud ents . and new faculty 
members wit h who m we will soon beco me acqu <1 in[(:d . [ l 'S been a 
s well sum mer but we' re g lad to be back when things beg in to 
happen ! ! 
1'HINGS 
BEGIN 110 
H j P PEN 
~ 
.. ~ 
, 
OtfH!! 
F R E s H M E N 
What wo uld co llege be without Irs 
tradit:onal g r ~cn freshmen ? I.ife on 
the Fort Ha ys ca mpus wc ulcl cl'rtainly 
b:.- du ll witho ut thi s new g roUI) ,,'JC]) 
yea r. 
T his year thl: f<lm iliar frrshnu ll cap 
gave way to a K-bulton because of gov-
C'rJ1 mC'nt prioriti es. Nevcrthl'icss . thl: 
upperclass men soon fo un d that a "fresh-
ie" did nOt nerd an o utlan dish cop to 
make the o ther s tud en ts sit li p and tJkl' 
nor icC'. 
The f ,,'s hm m cbss 01 rice rs lor this 
year were: Herbert SC I t h.'s. president . 
Stan ley Compton, vic president: Bob 
JOl dan . sC(rnary - rrc.1SlIrn . 
1)0(/1' I ,t In' /) 
1\, t{ I,' \ b r.t m (\,' Illl! 
I w,b \nil..:r",'n QUlnt"r 
lllhn \n).!.:1 ('.H,'dl~l' 
J{1~h,lIJ \n~d P,\r,\(J" .. 
j,l\o\ ,\!11\[UII J{,lTI'tlOl 
1\'111 \l1l\IUtl H,111\nm 
\'..(n.'\ .\r,l\olllh ndl ... nhlIl' 
I ,In \U\IIIl l d\,ll1 
\I.U).;,lrd 1\,i1Hd I),l~( C'I\' 
("Id B.lltll:ln Rl"d 
D,ll~ Bl'rn.:kl ll~ SUllPSOI1 B.:.It), ,\nn Burgc')s, :\ tton !l1.lnlcy Co m pion , L.1tned 
Kl'I1I1\.'lh B,'\'a, ,\l o null1l'n~ B.:rntt,l I)urk j\IrDon"ld Cb.lrks Con\,.: rse, r.1WIlCe H 
Dorolh, Bi..:c Jl.' lm()f(' I ('rn Bn'ri\' Tnhunl' ~"uricl Cookson, Havem\'dle 
Plnlil ... l'\iJd,.burn t~oodLll1d ESlh.:r Bn.11ll Ct.:mento; J.lmeo; Cr.Hdo rd i'!ick('rson 
Kl'nn ... th Btox~om ,hbiJnu AlI,ln e,l fen\' Ii dl City "'1M)' Cres .. 01<H Om,l 
J)t,l!o rl'\ 1301.111 Pt.ll11S I LHOld C ,l cr G~ncsl'o John C ri swel l. ScJd.:n 
I\"l\' B{lIHlut.lnl :Xl"S CU}' ,b.:k Corn.:I1<;(lIl. BJ.rIl.lr<i A G Cumming ... Log.ln 
I Idllr.1 gllr!, H,'\·... .Ju n,- C.lrrol!. J.:nmngs ROW\' n.l Custer. QUlnt\'r 
D"ugl.b Bnughn\'1 Pr:11l Ld\\,.lId C'rll't, ~h,lton Spnn~s Jowphlnc O:1ubcr , Bunkn HI 
1.1\\ n:o..:, [\.111h.ll111 D.IIl1.tr 
(lr,\(C Bn'ni\'n, QUlntcr P,Iul1l1C C.1S\?, Br('w\tcr 
H,Hold I3rl'jdu CJ.1\'loru HJL(,] C.,~p('r NJtolllJ 
C I B.lIll b\.· r '1 .1\\ 
JIIO': B.lIn.:lI.: Ro.:lllrJ 
\\ '11 1.1:1 B,lr11dt P.lr.lth~l' 
RI~I1Jtd H,ll,lh'hlt 11.1\ \ 
\d.\ Ihu~hll1.1n 'dillunu 
I 1I'.:rt i\lJ.11 \\',lldn 
O(ln.lld t:hlltl'1l1 .ltkl\' Br,:wsl\,r Huben Ch,11L1nt Hdl City 
Boh Bru]",k ... r. BIrd Cit}, r\nhur Cll.Ilk, \\'.,kccnI'Y 
VlrRIll!.l Brull I L,),'i \\,,\\ Ill' Ch.1IlCl'. i'.\,Don.\ld 
\)(Ifl" Brumitt 11.\\'5 l oui\l' Ch.lppcll ,\\onuml'nr 
\\'IlJ.Hd Brunlll1 l!.t\" Ilorm Chl'nowl'lh, Gnnndl 
DMlltlw Buddl' Bdpn.' V,rglnlJ Chester Glade 
i':.ldlIlC BurbJcb . CO\!}'H Shirley Clark.. PtJlnvdle 
.'. 
Al Ehl y. Log:.ln 
F::t unt LeTo}' Ekq'. H l}'S 
Joyce Ellis. M.ln\cr 
L,l\\'rcncc Frlch)', Oberlin 
Roben ': rolilschncr . Luned 
Gle nn G"lIi,lrl. Llrllcd 
Keith H o.l g land . Brownell 
L o rn'} Ho"gbnd. Osborne 
Georgi" Ho pper. Cirm 
D o n.lld H o !m('!), Langd o n 
Jim Hopper. G l'lll 
L}'b.lll E nds ley . Alton 
Florcnc Esth er . H J)Ps 
C h.1rlo((c Eversole. Goodbnd 
J.lck Ewin~ . H "yS 
On-in Gilst rap .. G rc,l( Bt'nd 
M.lur;cc Glc.lson. Kins]!:")' 
LUl-;nl' Ho werton. 
SI1.1ron Spring .. 
Olg.l F.1brii'.ius . \VJkccIlY 
GcrJ ldinc J . F,Hr. W:ddo 
LoRee G rurllbcin. M cCracKen 
Ooroll1y I-bl1 Schum.leher. H,l\'s 
M.lr}' Luc 1-1.111 . Great Bend 
Rich.ud Hame1. 'Zurich 
Will" Huddleston . I-lo ran: 
Ruth HIIl'flll' . H,lY':; 
Russell Dieh'nson , R o lla 
Don;lld Dixon , Almcn.l 
Mary Do.lk , Osborne 
Alben Donccker , M cCracke n 
Bob Do ugh('n~', Plain villl' 
Leo m.1 Dun.wan . I-Iei zer 
rvbrjo ri c Dykes . Coldw ater 
Ann,l M;H;' EM\. 1-1;1)'S 
Tho m;ls Edwuds , Russe ll 
Glenn Fink , Prairie Vinv 
Lconuel Folkerts , Alben 
Jvbxi ne J:os nighl. Ncodcsh.l 
Dewey Foss , Larned 
B('rtha Mar y Foster , Tribune 
Doris Fr,lll'l.l' n , C.lnton 
l-h' len Freidcnbergc:r. Bi~nn 
E u ge rH' Fr('nch . Rus,dl 
Ruby Fresh our. Bucklin 
B,' ltc HucncrgOlrc!t , J3i~o n 
J\lb rlln H,l!l sc n . Ph illipsbLlr~ 
Glen H ,lrtlll.ln . N.1IOnl.1 
Dall' H.lworth. Alton 
J,le k Henderson . Colbr 
George Htn:.li:y . Zurich 
Ll'ste r Hibbs, Osborne 
H;HOld H ic km .1I1, l.ur.lv 
J ..... ln I l in kho ll~l' , Bird Cin' 
CI>'dc l-l inm,ll\ , I3ro wncll 
"Jr,! ! ItH,! .\,llllh" ,\ikcTI I\.!n~. Phdhpsburg AcLl Li!1ieRfist. Med ici ne 1.0dg l' 
("'Ih Iltlllll' RU\Sl'lI I f.10(i, King . ILlY" O,nlcnc Lindslcn . 51 . Ff.lllci .. 
1),11.\11 J.h\.. .. "n B\\~\h: Dnwtlllkc Klr\.. . \Vnndrutr R o n.lld I.i\'l'rs, B,Hne .. 
IIp:1 1.111l1\,'n (,)ulllle1 I\..uluke KITk . \\'oodluff C1.weli.) Lockwoo d . Pfotection 
R",.11h.' kWl'lt !)l~ht(ln Clfl K1.UI', F,l \ tOn Rl ch.lfd L{lhmlllirr . Ccd,l f 
1',l\1I,111hn"'10 (,lIlL1l1til.1 !).lrh'n(' Kkn\.. , \\',lktcnl' \' Ruhl c LOfl'g . P.H,ldi .. c 
J{.·blfl hlhn .. un 1-1.1 \.. .}I)hn Knuwk" , S.1(.1 I1 t" InHl).:l'nc l. oer Nore.Hur 
\\'.l1nl.1 h,l)lhon I ribune C.,d Kobler ~hHland J (l t~n,l I Ildct . \V.lld o 
Ed J\lc(.111, \V.1 kCl'lH'Y 
J.) l' \{Y McCau"'\, . PI.'IIl\';II(' 
D o r.1 McOcll.lnd , Studt ... )' 
D.'lhl'rt McCurd y, Brownell 
J c1 ,1nd J\lcDo wl'l1. . Klfwin 
r\udrc\' l\ \cI .lrl.lnd , Norton 
C l.lrin' l\IcGu;n,', Ivlorl.lnd 
Ild.:n J\lcKinnn', HUI ( hln~On 
\\ Inn\l' .JllO~' Bird Cil)' I r.l!h:l'~ Krl'lll/cr. !."!IH1 Vir~inl,l [ l1\k . i\il'dicinc I oJ~(' 
Bllb ,lord.lI1 (l.lTlkn Cit\· L.1\'cr~n~ Kru).t . /(u 1>h Cellic r M.Hr K. '-rnL! . 1-: lIi" 
(11'Of).tC I ~ K~'l'lc l Ihln,lrd \\'ilhur Kruse . Sl'ldcn N.lI l1.1kcn L ), l1 ch . Ncs~ Citv 
! !..i,' .\on K~J[ .:r llll,) 13C\\ll' KlllIlbag , Sitk.1 O n tolh}' i\l.lher, rvk P hcr\o n 
I OII'ILI I\.dln Butlklt Bl!tlY Flll'n I ,l ndrum . H., },,) Bl·tlr J\I.lt'hofl'r. Nc,, 'i Cit\' 
Ruin' Kdl1n~ Cl,d.1r Ch,'rl,'~ L.lt/.,lcrr . 1-1.1\''' L.l\vrrnel' J\l.1rsh . Rll 'iS('lI 
I. ,HCrn( Kd[ og~, I3l)f.!.ue John 1 .1lIn.:hba llgh . H o xl,' '-cl.1nd M,l~on, G tC,lI Gend 
\Vtlt{ln I\.dl()~~ 130g111' B: rvl I I ,' I1\.ln , KirwIn I !.lInt Nbuck . I anglian 
I3nb I\."oncd\' . :-"ledldlH' L(ld),tc \\' ,l nil.l Lew,lllen . (l)lb,' /\udn,'), N o .... aman . li:l ~ts 
.\nlll' Kl'nn,H1 \\'akl'l'nl'\' (alai Lichtcnbngcr , H illcnbcrg lvt.HJo rie NL10, NaIOI1l.1 
Cit)' Do nn .1 .\ltoon· . Lev.lnt Do n:dd Patto n. G.1),lord A rleen Ra \' Log.,n 
I.uci le 1\'100 re . Orion Ro~e r P.lltOn . G.lrlord Kcnneth Rt'Lnc rt Collnr 
unior j\\ crrcll . Newlon Lo ui <;r lvloo n.· . Ha ys L.ulra Ann P.Hlon . Bucklin N.l l(.l.l Rl'Xro.ll Do\\", 
ell)' MI'I (alf. Danbury Ardis M o rell. ColI)'cr LOlLi, P edl.1 cek. 1.:11.,\\,onh 1\\ 0 l1t C Rho.Hles . \\·ak..:ene)' 
11.1 Ril ., New , Russell [o ne M o rell. 5 11.1ro l1 5p r;ng~ Edward Prdl.101(' TimJ..en ,\bx Rick.lrd . M.lnk,lIo 
lv no na Nc uluu<; . J-i n),s [rm.1 Je,ln Mos her . Rexfo rd M.H jo ric PClr.l~ck . Jcnning.. Don R obcn~ . Rll\\cll 
,1Iherinc Mc)'e r. Lilli s Emm.l Mostro m . Garfield Warrrll Pf.1nkllCh , Lo~ .ln C.'l herinl' Roh ll1 \on . 51 ,John 
[ben Merer. L:dmond Dale M Olt. Pr.,,! Albin.l Pfeire r . r: !1is Del Rohi n<;on. I ~knd1t\· 
nil.1 Milln. R ansom Robcn M.ull so n. \Vil son I red Pinkslon . CedaT Poi nt Ri cll.lrd R oe mer . Gove 
H.uo ld Mtil cT , G.ufield Irene L\·\un/ . HlId~on R,')S.l Pl1l !). Be.wcr 
Lolil.1 l\lilter. Quin ter l v" n MUTr.l }', Jcwclt City Do rothv Po\<;on . RO/el 
Margarct ,\1t1ier . \Vcskan Harold Mllth . Otis Je llll1e Po 11 l'T. Arno ld 
i\br}' Mil!cr. J etmore Loi\ Lee J\\ }'crl r. W.lkcl'l1q' Jo},Cl' POllcr. Scot! CII}, 
W a nd.l Je.1n Lvl illcr. H.l ),S Rex Orchard . K.ln OrJdo Arll'CI1 Pncfl'Tl. Go\'(' 
J,1(k Miles. MM},<t vjl1~ John 1-1 Oti~ . Phdlip.,bllrg. Belt \' R .1ClcJ iri r . Bogu l' 
Lcot.l Miley. Hox ie E Ul-!l' nc Overholse r. Norton Do ri s R.thlcs . Ken.;inglol1 
Thdma Nix , H u~o t o n R ubert., Owc n<; . I-I .t~·~ Rl) llla R.llllCY Co\ hr 
John Eddic Moc k. G('ncsco M,lT)' Je.ln Pas;e . Prairie Vic\\' B(,l1 Y 1 flU R.lVen. J-I olnond 
Payc NII1l'lt'ctl 
BUll Re':.:,'r, I bv\ 
'\,'d Roll. (n'm'"o 
R .. \~.~~ R.lt,lb,IU~h t\. .. n'IO~I(\n 
I{ld1.lru (. R,,~, I {'nl.ln.l 
\\',IIt" Rn~I,,~1i lunch 
"Qlrm.l R.,WlI.n. t lllllll.lr(ln 
I \lln)n Ruh~ml.lll ;\lH~,lIUr 
'\hhh,'J I{Ub'ltl"11l \\\wdqon 
h,'b'lI Rundh I {1~.1Il 
(llIl\lIn,· Rupp. Ibn 
Russ,'11 Scot! PI,lIns BellY Sond.1Y. Brewst er Nelson ThomJ~, G"I\", 
1 .. 1 \'or.l Se\wlius Alml'n.l Hcr:lc(' S Sp~,l· ,\ 'Iorrell Pauline I bom.l'i Colby 
I Jw n'nc.: SehcJ,u) r\1mcn.l 1'l.1ul Sp rJgue Lincoln Bonnl(' Tlilnl.ln Oshorne 
~bx ~':Irl' r Co1lver ~l.lTIe StJggU'i. PLli nvdlc Rob('rl I" omb.lugh. Burdcll 
H,'rlWrt S\'tt1\'~ He,lh· .\l.lrJoril· Stein. J--{.IY~ Rob(' rt Town'i. Palco 
Ilor.lce Sh.l\\ Cr,llnli,'ld Corinne Slephenson ;\'ort on hJn.l Tr.trbach. Zurkh 
\klnn 5h,1\\ GO\'C Bl'\'crlv 51r.lln. Brcwster ,\i.lT(ehn rnplrtt. H,l\'s 
10m .;.,hoolo. \ 'I(II.HI,1 G,'nl' !-,tr,lllld 11.1\'5 RUlh I rudgl!on \\'.llo.l'eney 
P.lul Slt.::\ S,l!!n.l Lo is 51r1clo.lrr, PJwn,'r Rod.. [\,clvn Ummel. Arnold 
.\brl .. n.:: S~.:cn F.l\\ n.::c Roc~ Ru <;sdl Slrohl.'! S('\\'.Hd 
Rldurd "".lmud,.)n .\l l1nuI1H: nt 
B .. ·II\" III \"n~'I.:r P nHl.'dlOn 
I\~'nncth !':Ill'lg h 1 nbum' 1\ 111 0 StO(~ Jr. Burdl'll 
Owen ~1l'lgh rn\'lunc l.c-onard Suhler Lli1nwood 
I k.lnnr ..... llh:r I Ill, 
PllIl.lllh·n ...... HI,·r 1,1 Cro\\c 
R,.bu I '''lIll·d·. I .Hn.·d 
I "1\ ,",.hnrlll I\ .. n\ln~tlln 
.\1.11 ",n,· ..... hulll ~\'"\\'lrd 
( bl'l '(011 Ih \"', 
Rov cl' ~llI,ln ,\ \ ulhn\"1lk C1y\'enc Stnter Otl~ 
(\VI\ Snllth :-' \n rl.lnd 1 i1.l ~VO IHld.l I ,HIWd 
I ,Irr.lI Ih' ~fl1l1h C,'III Rub)· ~.1\\'\'c r. I nhllll\: 
'\!llrm,1 ./'',In .... 111 1111 I np ... ka I\.lthlccn ' l .lI11l1l('n 11 111\..1.'11 
\\'1111,1111 L ~mlt h 11kh.H1 I \'C rt,'Lt I .::nbrink Dod~l' CIl)' 
Donald Smithson. LHncd .vl.lrjo rl c Tho m,ls. Garfi cld 
Joe Viln Clcvc . Langdo n Bill Wecms . Gc;nrsco r..'\ ,u ic Wilso n. Cll.l~c Op;d Zimbdm.lll . St. I r.lIH:i ... 
Eula Iv lac V,1n Cleve . Lan gda n\Vilrllrr \Vci~cl. Collyer \Villic R uth \Vlntin ger. Al to n Kl' nnct'h Zimmcrm:lIl . Jl'nnin }! ~ 
Phyllis Vickers. Hoxie J . 13 . Wcisensce , L.uned Lo ui s \Villhuhn . B:l7inc E Igr rinc 5117 . G o rham 
E ug('ne \V,llk1;r. Alm;l . Ncb, Ri chard Weh y. H,l }'S Eugene \\'oo ]n' rt o n . Rulet o n Ju.lnil.1 Yo ung . Minneo 1.l 
I)Jrbua Wallace. Densmo re Winifred \Vc~ton . Gbdc Wilbur W o lf. BrcwsIl' r La V;l(l.l Yo ung. Long hl.lnd 
M;lcbcth \V.lltcr . Do wn s Bill Whit:lJ..n , 
1..1 Donn:l \Val\'l'rl o n . ?vlcC o nncl s \'ilk . Ohio 
Iv linnc;'lp\ )li s Vi o kl \\' hitl' . P.lr.1di <;c 
Ell o n \V:ltl~ . Onaw., ;\\' ,1 M.Hr Wild~ . Cnll\'cr 
Htlr n \VC.l\'Cr. BaziOl' \VJ}' nc Will o ur . Ran~om 
Tom Webs ter. Hays Bill \\fi lso n, Russell 
Gc r.lld W olk B.17inc 
"',llln W OHI' B,17inc 
! lI ( illc \"o lford . C \.lOin 
Il a r.l ce \Vri~ht. G n' l'n~hur~ 
Vad" Wrigh t. Jrlmore 
Pug!' TU}tfnl y-o nc 
F 0 0 T B ALL 
l - hl' l 'igers bes t showing o f lhc SC<lso n 
W ,15 in thc tic ga mc with Kansas StJte of 
t he Big Six. Winfred Ko bl er was te.1m 
('lp l.l in .. lnd Jo hn Bergman Jnd Otis 
Skub.l l an.: ho norJrv cC- CJDta in s for the 
(c ming scason. Skubal was chosen as 
an all ·conf I! ITncl' ta ckle . Kennedy. 
I .1 nc. H oopcr. Miller. Ko bler . DeWees . 
.lnd Clift o n were given ho no rablc men-
tlO11 . 
1-h..: kttcrmell not pictured arc: Don -
.11d Dix o n . halfback : Ve rn o n Hartman . 
eentc r : H.1ro ld MilicI' . end: Keith 
O·Con no r. fullback : Lcs Pel~cl . h.1 If-
bacl.-: Bil l Re.1d . cnd: Lcroy Stinemetz. 
g u,rd : W endell St ull. g uard : WMren 
Tnmmer. halfback : Jnd Bill Whitaker . 
~nJ. 
SlJ-S C n . s Sc hl'd u Ie 
Opponc'nt H"ys Opp 
1\..1n5Js StJtC 0 0 
Sterl in g Co llege 6 6 
C. " I I:. 57 0 
Pill,burg 0 26 
Lmpn rlJ Sta l l' 
\V.1':1hbllrn 
St. Bc'nc·diet s 
\\'c"Hhnl c rd Co llc-gc 
SO UL h \\'l'St lTIl 
19 
o 
7 
o 
o 
22 
21 
26 
19 
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STUD~NT 
COUNCIL 
S~V~NTH 
CAVALRY 
WOM~N'S 
L~AD~RSHIP 
STUDENrr LEADERS 
S WIN G I N T 0 ACTIO N 
If it were no t fo r the St uden t Coun cil there would 
be no painted fa ces nor m ea l lin es, beca use the i11l'lll -
bers o f the co un cil p resc ribe the in signia th.ll all the 
freshmen must wear-or el se! l~ hc sixt ee n I11clllbns 
of the S tud ent Council reg ulate soc ial events. spo n -
SO t el ec tio ns and wra ngle over the date o f Pike D~ly . 
Marion C hipman was president of th e gro up the 
first semes ter. and J o hn W oe lk the second semester. 
The Seventh Cava lr y is nOt an o rganization of 
ho rsemen, bu t it lives up to the ideal s of General 
Custer's Cava lry. It is an ho norar y lea dership (r,l -
(('rnil y limircd to fift ee n members who h;:w c exce lled 
in lea dersh ip. service. scho larship. and chilr ,lcter. The 
gro up publi shes the student directory. the Delato r. 
B o b C ulk y is president of the g ro up . 
The W o men 's Leadership Orgilnization IS the <is -
ter orgaI11zauo n of the Seventh Cava lry . This ycar 
the g ro up spo nsored the "Send J Cooki e to a R oo , -
I l' campa ign. Cookies wen.' scnt to (orl11L'r Fort 
Ha ys st udents now 111 the se rvice of Uncle S.ll11. 
MJrjo ri e Butler is president o f the Women 's Leader-
shi p Organization . 
PUYl' rU't'Tlltl .\ft ('11 
~NGIN~~R'S CLUB 
-rhe Enginee r's Club .• 111 o rganiza ti o n o f slud ents interes red in enginecring. 
hold .1 n'(ord I11cl11brrship of rig ht y members this year. Field trips were taken 
to the j" \unicipai f\irpon ,l nd to \oe.1 1 business es tabli shments. Ro bert Ca lfee 
;s prl'sidcnl of the g ro up. 
SIGMA PI SIGMA 
Slgm.l PI SlgmJ. Na li on,11 IJhysics H o no r Soc icty. was o rganizl'd o n tht, 
(ampUl) in 1919 . -rhi s Yl'Jr thl')t sponsored a series of weekly ast ronom ica l 
fill.:sidl' duts. I.l oyd Kc ellin g is p resi d ent of the o rga ni za ti on. 
HELLO AGAIN! 
eIIe'le Me the ~ 
THE ADMINISTRATION 
E. R . M cCAin NI'Y ELIZABETH J. I\ GN I'\V 
D can Jnd Professo r of Economics. Dcan of Wom{'n . 
I RVIN]- r . \VrLSON STANDLEE V. DALTON 
Bursar .lnd Ass istant Pro fessor of 
Busi ness Administration. 
MA UDE I. GORI [,\M 
Advisor to \\l o men ,ltlcl i\ ss istant 
Professor o f Ps}'c ho log}f, 
Regist rJr and Assist,lnt Professo r of 
Botan ),. 
Advisor LO Men and Profcswr o f 
Politi c.11 Scie nce ,lnd Sociology. 
STATE BOARD OF REGENTS 
Sca ted ( from kft [0 right ) : 
tvlrs. Elizaberh Reigan . Ba xte r Springs: Growr Pook. i\l.lnh,lltan: \Villis 
N . Kell ey. Hutchinso n : F . IV\. Harris. Cha ir man. Oltawa : Lester McCoy. Gar -
den City: H ubert Bri ght o n . Sec reta ry: Mrs . D onald Iv lui l'. t\nthony. 
Standin>! : 
M iss Karherin e M oo t . Secretary to Mr. Bri ghton: W . T . i\\arkham. T opeka: 
Drew McLau ghlin . Pao la : ancl Osca r S. S ta uffe r . T ope ka . 
Pay!! fU..'f:1l1Y nllle 
AS THEY REALLY ARE 
!KI D \\' . AI HI R I !\O:\', Pro(cs:;o r of Bot"n~' ,lnd H e,lc! of O c-
p.Htmcnl , C h.lIrm.ln of Grad u;nc DivisIo n. 
LI [1.:\1\1 1 [I B /\IHmi... R. A~s i :a.lnl Pro fessor of Physic .ll Edue., -
lion 
,\If! IlLR \\' I3 ld~ 10i'!. P ro fesso r of Biology ,lnd H C.ld o f Dc-
p,l llml.'nt. 
\\'lll!.\\\ I I3I /\ RIl y. t\~\()~i.lll' P rofl'sso r of Ph },:. ; : .)1 I ~ dtl · 
(.\1 Io n . rr,lc h CO.le h . 
J I R:" l'\IWCK . In\lrllcto r In Lngi1 .. h . Assis tant I() Dc,}n of 
\\'omen . 
R L I3I<.OOK~. ,h~I'l.lnl Professor of InduSlrt ,l \ Art:. . Sup!. of 
R\ldd1l1~S 
KOHl f' I ( B u ,rH-\-, ihq\l.lnt Professor o f Zoolog)' . 
Ilu,1! I3lR:,\11 t. rhSL\t.1nl Profcs:.o r o f Po lit ic.ll $, ;('n ( (' : OL -
(c( IN ot I xtcn~lon Se rvi ce. 
lll<.\r-J C -\IH), inSlruch.l r In 1-I l'.'[ lh ; College Nur:.!.' . 
. J \\' OL\I'['II.I.. , \ SSQC ;.llC PrO fCS S(H o f Chrlllist r}·. 
"IIC,U:\ [ CI OVIIL i\~1;iM.lIlt Pro f('~so r o f E co no mi c, . 
R.\i 1'\ [ ,. C\lP1R. In~tnl(lo r in i.: nghsh . 
0)\ \\ 1\ Pfllle"~lr or ,\-l.l lhtlll,lli(li. . 
R11] I \ " CI)(',K [mIlU(\,H In Plwsi(s 
R<l!'-III I \\' ("OOKI in \tru(lnr III Art. 
111\\\'\ ().\\., .... Ilnljl" ~\1r ll j Indu"ln.ll Art <; .Inc! IIt.ld of Oc 
p.H1J1ll·nl 
lJ.\)"'J I 1 I 1)\\·1 .... , \"I'l.lIH [l rofc"'lH \If 1: t!U C.ltl01l ,lJld Supcr 
\'I\<lr 11 \ [ l'.hhn r I"ulln g. 
[1111 \1.\ [ \)11 {lIU:-- 1 A\\I'I.1nl Pro fessor o f BU\II1l'" ... \tI 
nlll\l\1l.lIhlO 
'1 1, ... I \\\1.\ (inl \)1 '\ ,\\SI't.lIH Pro f ... ~~o r l)f L.ln gu.l gl·. 
P.\I I B <..dH) ...... ' \"hl.lnl Pro((".~o r Ilf Phr\lc.ll rdU :.lli Q n , DI 
l,dnr \11 ,\lhll'lh.\ B;\,k.l·t!l,lll CIMC h 
-5'7 A. :. 
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OR\'(!'I GROl"!, t\ 'SSi'S t ,lnl Professo r of Spl',-"h. 
I\L\RCi,\ RI- ! II. H AC,(,:\R"! . Pro fesso r of H o rn e Eco no mics ,lncl 
H c:td of Dc p:trtm cn t. 
1 IO\\'.\IW [ 11 1\ Ll.] DI\ !IL. In s tru ctor In Mu~ic ( \Vind Instru -
Illt'nh 
.\ IODl'TO JACOHl'J1. P fofcs~o r of 1..1ng u:t gl·~ .l nd HC.ld o f D c-
p.H t nl ~' n l. 
l)O:"\.\L[) .\\ JO]]i'\'IO:--:, ,\s<;iSl:tllt P rofc')'So r l1 f P s\'c h o l ogy. 
,\I~! Ill]{ 1\.\ [0' .\. "~\:!\I.lnl P !"t1h'\<;O f 01 Soci() log),. 
(d I']~ll] \ 1\11[', t\"'SOCl.lll! P rojC\~~H of P!>\,.: holog\,: 01 -
n'dO!" l)1 P'\'dlUlogl(,ll Cllnl( 
(\ [{(jl'KA 1\'<' \\'11 'I. Rc\u.lI'IlCC VO~,l!lo rl.l1 In ' t rl1C 10r i n Co m 
llH' rCI'. 
( ! UII i\ \CClo»){\\H"K. Pl\lfc')<;or of ~b l hcm,lll(S ,1 nd 11 ~,l d 
II I D .. p.lrtllll' nt 
\1' k 1.\ I \tc (11:-.:"",1:-., PHlfl~sor l,1 I ng l l"h ,lnd H e.lel of Dc -
p.trlllll·nl 
-' lc( .lnrl! Profcssor 01 l ,d u('1I1I.) 11 .lnd I-i(':td 0 1 
Dl'p.lnml·nt. 
\ \ \L PI .\ \( i\ \ [;-':Ol"'. 1\ 'H)(i.lIc Prol l'"or 01 ! Jllc:t tl On ,11l c! 0 1 
,,"'(11)1 Ilf I l'.hhn Tr;ulllIIg 
(,\!{l .1 ,\\ ,\[ \lBllh,. ih~1\t.1[l1 1>11)11,,,,,\11' of .\ h l'SlC t~lr LiI~l'u 
!:htfUl1llnl') 
( I I II \ \ \I t ... II.\11 11l\lfU(tor 111 11 1~\llr\' 
:-"\'\1<\ \\!!I\: Rl'\ldl'm.' Voe.luon.ll lmlftll.:wr 111 Ii o nn' !.C() 
\\'JlII.\\\ II I ,II ,\llll! R I' lof ..... S(H 01 i\ l u<;1( (\'ol.:d ,l ntl 
I h·.ld 0 1 Dl'p,lnmCnl. 
td 'I \',\ \\111 I [I ,\\"on.lIc PmfC"ll r oj Phy<;i(.ll Lduc.lI l on 
.Hld I !c.llth 
1 ,\ln .\\l 11{1{1' Pfllll'\"or of 1 klllh .llld P h'·\1C.ll '-ci U(.l\ Hl il 
.lllt! I-Il.ld oj Dq),HIIllCIll . DlfC([I'r t.ll S l mh.' n t 1-I .. . l1th 
~"f\'I'"' 
\ 11\!<I.)'\ PI \j{f 1 I\I'\ldl'll(I' \ 't'Cllinll.ll ! n... l llLdlH i n l\ g n c lL l 
lUII.'. 
11 , ... n " ( ,\IWi ' \""1.1111 Pro ll'''('l[' (1 1 11 .'.llth 
Rl' R \'KI'\ Pl\ll~",,\lf \If Clh'nll,\I\' .1Ild 11i:.1J II I l)l'p.Hl llh' il t. 
\ '\[11<1 \\' R l! \ II I I n"l r Ul1 l1 f In 13Qt.ll1\, 
II I \11 R B 1\11 il. Proll'~"\lr 01 P')\'dllllt)~V ,lnd I k .ld o j lJl' 
p.Hlml'lll 

Gl-ORlil' Tv! ROHi-R'1 ~O", Professo r of Z oolog}' ,1nd H e.1(1 of 
D\.partmcnl. 
HI~RMAN E, ROIIRS. Ins t ructor in Agriculture . 
J, E. ROL'sL. rrof~ssor of Agr;cul tu re and H C.ld of Dep.1rl -
mcnt. 
L. J. SCIIML'TZ. Assistant Professo r of Agri cu lture . I.l rm Su-
peri ni.cndrnl. 
iR,\ O. Sea-l T. }\<;5;<;tJI'1 Pro fessor o f Edllc.ltion. 
[) /\ll ~O),II. In~trllCl nr In Lngl;!>h and JournJlism, 
CLARICI' E. SHORT. inslructo r in English. 
J,\\Il') R, $']ART. Profl'<;sor of Speech .1nd He.lll of Dep.HI-
menl 
L/\RI G. SWA11'ORIJ. Instructor in Mathem.1t;cs. 
I O~.\I\O \\' THO\IPSO~, Profes'-ior of [conomic .. ,lnd Busl 
ness Admlnistrallon .lncl Hrad of Dcp.Htl1lrnt. 
I 1);\.\ 13 iRIPI In. 1\"'H51.1nl Professor of Lng1r!>h 
~l t\l\l·l \' .\1'\01 \' \ R. Profrssor of An .lnJ H C:ld of Orp.Hllllt'nl. 
PALl D \\'/\IODln I\'i,>\!o[.llll Prurc!o ... ~)r ~lf .1lli;1I.1!-(l' . Co,lI:h 01 
I :oolb:lll 
WAJ11R A \\'All.I j{\IIIJ'I. Ill ~t r\l (\n r III Prinlln(t 
ALt\'-l M \\'1 LI S. In .,lruclor ill i\ l l1 .. ie 11 .... ·l.1nol. 
DO]{Oll n \VI 1 J.\, A<:<"!SlJnI I Ihr.Hiall (D~)(UnH'IH'> I. 
1. \\' \\'ILIS. t"'!oI,>I,lnl Profc<;~or nl l: n~lish 
R I \\'111' PWfeS'iOf of HIslory .1 nd Il e,ld of OCP.HlTlH'1l1 
C \\'11·\] Prnk'>so r of l")ht1(.)~nphr ,lno 11 ",ld l)~ iJq),lrtllll.'nl 
II 1\ IIS'/1 R. PrQlc'>'>\1r {)f I )hr'~i(,> .11ld r\'>tJonoI1lY ,lnd Ill-.ld 
(If DCP.HI nH:nt. 
limn I~ SIRlllllL Prof~''>Mlr ~)I LlbJ.H\' :'~i ... nc ... , I lbr.H;,l1L 
J)OIH 11 I n ~I'I 'CI 1<- t\';'>1'i1.1111 I Ihr.11"t,Hl \ Rdcren..:c 1 
I (I I.J '-! J I 1\1 II R . \",>i~I,ln 1 I.lbr.HI.lll \ CH.llol,),lllng). 
I 1\ .. \ "DR 1\ll RRAY. A<;~I\t.lnt I Ibr.Hi.ln ~ Clfelll.HlLln) 
j\\ ,"{(. ,,\1{1 I ~\( GI\I~I'. I\S\I<;I:l1l1 L I hr,1 rI.1 n ( Order.;;) 
~ I \RY r-..1 ,\1 PALl r\"~I\I.lnl Pr('l:l' .. ~nr l,1 I dU(.111l1n ,lnd ::'ll 
pl'n l,>or 01 il':lchl'r Tr.l;n;ny, III Rllr,l\ I dU(.lllon 
fla(Il' 1 ll1f(ll irHi r 

ORe H EST R A L MUS I C 
* 
The Fc n H al's Sympho n y Orchest ra , u nde r the direction 01 Carl 
J. ,\Lllrnbcrg , began their season with a prog ram fo r the annllal 
t ~ J(h(' r s JSSOCialiol1 in N o \' C'mbl'r. Thei r next appearance C.1 l11 e 
in ,\ larch when thcy pla}'cd o rigina l co mposit io ns and .Hran gc-
11l1'J1lS of Ha ys students fo r the SlJ te JVlusic T eache rs Association . 
Then rhe cJim.1X of the Sl'ason came' with tht.:'ir Jnn ual public (011-
(Crt It1 ,\ la \' 
fi f t \', 
.\lcmbcrship In the OrChl'Slra was approxim.ltciy 
* * 
Music events o n the 
campus this }'ear included 
a recita l by Ge rtr ude l3er · 
gg rcn and Do na ld Dame : 
srverai recitals by mcmbers 
of the music bcul t)' : thr 
annual prrscntalion o f l hr 
Iv\essiah : s tudent recital s· 
the band . o rchestra . an d a 
cappel la cho ir co ncert s : J 
progral11 by the Ro th 
String Quanrl : and num · 
n Ous programs during till' 
(OnvCnllo n of thr S t.l t l' 
li on . 
CUSTER HALL 
" Thrc ugh Ihese
 POria Is pa ss Ih
e mOS I bea Ulifu
l Wo men in Ih
e wo r/d ." 
This is Ihe Iho
ug ht of t he ro m
<lnlic minded s l
l',l ins wbo m<l )' be se
en each 
night PJSsi ng do
w n Ihe s teps of C
uster Hal/ al cl Os
i ng time. 
Officia l/ y. C Usl
er H a l/ is Ibe 
Fo rt Hays wo
nWn 's d o rmil o r
y p ro"idin g 
ho usekeepi ng fac
i J: l ies fo r eig bl y -e
ig hl co l/ eg e 1V0me
n. U no ffi ci,l1/ y. 
i! is I be 
mecca fo r date-sec
k i ng college mcn .
 
1 I is p ict uresqu el
 y 10c,lIed beyon
d I be 
Irces Jnd bank s o
f Big Creek . j uS! south
 of Ihe ca mpu s. 
I\lrs. Etbel ,\/cKen
n". 
bOiler kn o ll' n as
 ,\ IOllw r Ivl ,l C. is
 the ef fici enl bo
use mol ber o f Ih
e inSlituti o n . 
Sbe h<ls beld Ib<l( po
si tion (Or fifteen yea
rs. 
Among Ibe acti "
ilies o( the gir/s Ibis 
year was <1 Chrislm
as part )'. an in(o rma
l 
part)' Or " C Uslere ll
e Ja mbo ree" ea
cb se mester. <lnd
 in Ihe Spring 
se meste r a 
buffel s u p~er and a (OflllJI d"nCl'. Si b yl M CKinl ey Se rved 
as p res idenl <l( C us-
te r Ihl' first seme
sll' r and Ve rda 1\l
oo re beld Iha l p
osi lio n second se m
esler. 
W esley Hall-a do rmit o ry fo r girl s who are living and enjoying life to its 
fulle" exte nt. H ere arc ti cs o f friendships that arc neve r fo rgotten o r dro pped 
b y the wayside. Here is the pl ace the gi rl s bring tro ubles and diffi cult ies al o ng 
with their j o ys. H ere is their ho me. 
Wesley hall is tru ly a ho me fo r the girl s wh o li ve there. It nOt o nl y pro-
vid es a p lace to live in. but it fi lls in the g,'p of lo nelin ess by prov idin g soc ial 
aCli\'i ties thro ughout the ycar. l~ hc girl s, as " group. in crease the Cuil lHC LInd 
soc ial grace of each individua l by spo nsorin g parties and other soc ial fun ct ions. 
WESLEY HALL 
Abo ut fift y gi rls are hOll sed at Wesl ey und er the fo nd g uidl ncc and proteCl1 ()n 
of their h o u<c mo ther. Mrs. Martha L . \Valtcrs. The president s of \Ves ley Hall 
fo r the first and seco nd sem es ters were res pectively . Nadine Mall o r y and S hirl ey 
Gle ns. 
LEW I S 
FIE L D 
/ 'f/,It ' I (" / '/ 
Lewis Fi eld. composed cf furnis hed living quarters in the stadi um and fiv e 
o utl y ing buildings. was the sc hcol- tim e ho me of o ver two hun dred Fo rt H ays 
men during the fal l term . In the spring the num ber dropped to abo ut o ne 
hund red fift y. 
This o rganization. und er the fac ul ty superv is io n of Dr. \\1 . D . M o reland . W ,l S 
begun eig ht yea rs age to prov ide opportunit y for men to .Hrend school at a 
minimum of expe nse. The move ment has grow n and acco modari o ns ha\'e 
been g reat ly impro ved s in ce tha t time. TJ1C boys have acc ess [a lo ungin g and 
[ccreati on rooms and a student supervised st ud y . 
The building ca re is in charge of boys on the st udent wo rk prog ram . as is 
the c rgani zed mail deliver y. Ar lyn Drake has been the ef fici ent fi eld super-
viso r this ye(lr. 
Altho ugh the ficld residen ts arc noted for maintaining a high avera ge grad e 
point they are also o ut after their share of co ll ege fun . Their activities inclu de 
a li vely part y held in the s tadium eac h se meste r and a fo rmal dinn er-dan ce. An -
other popular event is the ope n ho use dan ce of a lternate weeks to which all 
ca mpus gi rl s arc invited. 
Mrs. W. A. "Mother" Lew is ably fills the capacity of ho usem o ther fo r the 
boys. One of her man y duti es is the charge of the infirmary roo m . Al so 
h er prese nce at soc ial f un ctions provides the group with a gracio us hostess . 
. 
REVEILLE 
Bettl'r lh.ll1 .ln y w c rcl s we (.111 writ e. lh~sc pJ gL'S will lell the sto ry of the 
Jc t i\·ities or the Revei lle st., lr durin g the 19 41 · 1942 schoo l yea r. Yo u . the 
n'.ldl' rs. will be lhl' se ll.:- j udges as to whl:lhc r or not Oll( dfons hJV I.! bCt' l1 wonh 
\\' hi Ie. 
P!l y~ I OI"l Y- /ll 'O 
,\ I ,IRY W OOS'II ' I{ 
KI '0!NFTII [RIC KSON 
i)OLORI, S TIIOl.I ' N 
1 11 . L H OCI\ I'TT 
11 ,IRIlY i\l c l_I'IIN 
VI C LL:II\ER 
\\'INII ·I{I- D HII>J\S 
R ONAl.D U\,I ' RS 
[dllor 
/3u,'){ neSS /\/ a,naqer 
Associate Edif or 
/ \ .\slslanl HlI ..... ln~;ss lv/anager 
ClHei PhO(oYfa pher 
A SSISlant Ph v loy(apher 
Arl/Sl 
VALl 1",1 \3AS( "l l.l. 
CI.ARl.NCI' I-I AYNI 'S 
BITTY JANF DOUGI-II ' RTY 
i'vl ilRTllil W OOSTI R 
COP~I \\ 'rlfL'r 
Copy II 'fller 
Orqaniz eJl lons 
G~eeh [dllor 
FYPl sl 
Facu/IY A dL':sor 
Facuil Y AdVISor 
P ,ll' l T . S CUIT 
WM. I I' R WA I.LI·I{S·I I ·. DT 
Comes Thursday. comes the leader ! This weekly publi cati on wit h its co l-
umn s o f new s items. feat ure sto ries, new s of Around the Campus, Varsity Con-
voy . and Tiger Tales serves as a cont inu al SO llrce of interest to al l the st ud enls. 
Approximately 2800 Leaders are printed each week in the Col lege Print 
S ho p b y Mr. Wallerstedt a nd his s taff. 
The sta ff fo r this year is as fo ll ows: 
R UTH NELSON Ediror 
MA URY N O RR ELL A ssociare Ediror. Isr Semesrer 
MARI E H OWK ~ _ Associare Edircd·. 2nd Semesrer 
B OB CULLEY Business Manayer 
J OHN MODEN _ Assistanr Business lvl anager 
MIKE BI GGS r'vl en's Sporrs 
R UTH COSSEL L lIfomen' s Sporrs 
MARY ETHEL EARL . D OROTHY R EINHMWT 
Colwnnisrs. Isr Semesrer. B LANCHE R ENNER 
2nd sernester. 
MR . PA UL S COTT F(;cu/ry AdviSvr 
MR. WALT ER W ALLERSTEDT I'rinriny Insrrucror 
Reporr ers. M i\RJORIE KII'fTR. MAURY NORRELL. 
A UDREY LAFF . GUY MATH ENEY. BLA NC H E R EN -
NER. VICTOR LEIKER . BETTY H UBERT. L ORNA 
H OAG LA ND. MA XINE SWANSON. GLENN E. M UN-
YON. JEA N EM~IONS. H OBE N EW HOUSE. GEORG I' 
O~ I ER. H ARRY M c L EAN. MA URICE H UENERGARDT. 
MYRNA CARVER. B ETTY RA DCLIFFE. L OLITA MIL-
LER . L UC ILLE L OVE. M UR IEL G. COOKSON, CAR -
REL M C KI NLEY. 
, . 
.... L.J 
LEADER 
REVEILLE BALL 
1'lIr, .. rUnt, four 
The o nl y a [[ sc hoo l fa rim [ o f the )' ear , the Revei[[C 13 .1 [[, was held o n O ctO-
bl r 1 [ . in the H ays Hi gh Sc hoo l gy mnaslllm , The deco rati o n theme included 
(a ract ured pa ges f ro m a R l' veillc , with a large rep lica of the [ 9 4 [ Reve il[ e 
COVC'r 111 One (O rner. Durin g the int ermi ssio n several of Miss Barbo ur 's s tudents 
da nced , V irginia tv1aran villc and Leo Schraeder san g, and there were tw o nllIll -
bel's by thl: violin tri o. 
l'vlembe rs of F red d y We lch 's orc hest ra fr o m Salina , who furni shed the music 
fo r t he dance, a [so chose the Revei[ 1e royalt y from a group o f ten candidates who 
had bee n se lec ted b y lhe stud ent body , Those ch ose n w ere L o rna H oag-
[a nd , O sbc rn e, qu ee n : L eo Sc hraed er , T imk en , king : Aud rey N ossaman, Hays, 
princess: and John Kee lC'r . Jewell. prin cl', 
.1().!Wta dI~, 2ueen 
.1~ $~, I:Wuf 
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To The Boys In Service 
With sublime recog n iti on 
Fo r tbose wh o's names and faces 
W e ca n nCl proffer here. 
Wi th admincd rese rva ti o n 
Fo r th ose we w o uld were n ~a r. 
W e dedi cate these lines-
And may the ca use 
Exonerate their dut y. 
Wallo n Wm . W o lfe . 
BASKETBALL 
R,I)' STRMIEL 
BILL LUDES 
WAYN E BIEH LER 
BOB KENNEDY 
E UGEN F STR,\"IEL 
CLYDE V INSON 
I VAN CARRELL 
J ,\ ,\IES CRAWFORD 
CLINTON KFLL ER 
H ERB SETTLES 
\V ,\ RREN HA XTON 
RI CHMW SMI UELSON 
Guard 
Forward 
Guard 
Forward 
Center 
GUllrd 
Fonvard 
Forward 
Forward 
Center 
GUllrd 
Forward 
THE SQUAD 
The 194 2 Tiger Quintet coac hed by " Busch " G ross. c nt o f the games best. 
'nncxed a seaso ns rrco rd of nine win s and se ven losses. The Tigers \V CfL' un 
defeated In no n-conference co mpetiti o n. ThrcC' of the co nfe rence losses cJm l: 
in overtim e periods. Hays o utscored their oppcnents 753 points to 663. 
In th ~ final game of the season Clyde Vinson estab li shed a new school record 
by scorin g tw enty- tw o points . This broke the former record of t wcnty-one 
points held by Elme r "Jack" Jo hnso n and Clinton Keller. 
Ope nin g the seaso n with six let term en including Co-Cap tains Lvan Ca rrell 
an d Ra y Stramel the squ ad lost one overtime game to E mporia State. Warren 
Sett les. last years conference hi gh sco rer. quit school at the end of the first 
s'mester upsetting the balance of tbe Grossmen. Due to the fine playing of the 
inexperi enced newcomers C rawford. Kenn edy. Ludes. Samuelson. H erbert Set-
t les an d Eugene St ram el along with the veterans Fo rt Ha ys end ed the season with 
one of the mos t dangero lls teams in tbe conference. \V arrcn Haxton and 
Clin ton Keller were elected Co-Capta ins for tbe ensuing season. 
LITTLE 
The '\-Ia
n Who Came
 7'0 
Dinner 
0111('110 

GIRLS' SPORTS 
Shown bL'rl> art' 
pICtures of the Duck 
Club. Orchcsis. s«ocs 
t rom rhe dancl? pro-
gram. Sailors ;\ r-
ound the \\'orld·. 
prcs('nr.:d by the Or-
(hl'SIS In 01?ccmb,,'r. 
badminton, \' 0 II c \' 
b.lll archer), and 
olhl'r women 5 sports 
activities. 
W e' re no slackers. shout the fe mal es o f f o rt H ays. This was clea rl y dis-
pla yed this year by the numero us activities in the Wcmcn's Sports Department. 
Their leader. Miss Millett. in cluded so ftball. vo ll ey ball. and basketbJl1 tourna-
ments in Women's In tram urals. The ot her individual sporrs played were 
shuffl eboard , ping-po ng , and tennis. 
The Orches is Club , und er the direction of Miss Barbour. sho wed true abil · 
it y in the presentat ion of the dan ce prog ram. '''Sail o rs Around The \Vorld " , 
befo re the sc hoo l assembly. In the sp rin g the group gave numbers at the Anni -
versary Prog ram . Mar y Scherer was president of thi s dance troupe for both 
semes ters. 
The Duck Cl ub members arc still enJ c Yln g thei r swimmin g stunts and life 
sa vin g pract ices. They also did much entertaining this year. First. they were 
hos tess to " party for invited guests and then had a n " Open Pool" for college 
women , Lastly. they entertained the Aq ua Club at a "Splash Night" returning 
a co urtesy ea rli er exte nded to them . 
Those in charge o f W o men 's Sporrs are: l'vli ss Ge neva Mi lkrt, Miss Eliz.l -
beth Barbo ur , and Mrs. Maureen Bergl and. 
FORENSICS 
The debate [cam , und er th e directi o n cf M r, James R , Start. spread its fame 
this yea r in attending (W O o llt -of- Slare tournaments, includin g a natio nal co n-
teS t in iv! in neapo ! is, M inn esota , They al so represe n ted the coll ege inman y 
co ntes ts thro ugho ut the state. The m ~ n 's team ti ed fo r f irs t place in the Kan -
sas In terco llegiate Debating League, and the wo men's [cam recei ved a high rar-
ing in the McPhersc n to urnamenl. Several of th e stud ents parricipated in the 
orato ry. extempo re speakin g. Jnd public discussion contests. 
The debato rs wlco hav e co mpeted in fiv e interco ll eg iate debates o r q ua lifi ed in 
oratory Or ex tempore JrC eli gible La beco me members of Pi IZappa D elta . a 
I1Jt ic nai forensic fraternit y. 
CLARENCE H ,\ Y;-./I:.S Pn's,dl'nl 
R UTH COSSELL _ \'/c£'· Pr(>SHirnt 
VERGENE GLEASON ______ Secretary. Treasu((>r 
1311 J I I< JCKITJ 
\V ,\IUU;.J ~Jl J L!~ 
E UGENE SCHOOLER 
ell'\lI/,lnl 
\ °U l ' l)rl!.~ldenl 
Se,rel{/(Y Tnwsurer 
SOPHOMORES 
c.lto\uw .\dams. Belpre 
\I ddrrd ,\l hl.'rtw n. H.l\'~ 
! \'l',l .bne t\pp\cg.lll' 1'\O fWIl 
I) I.' (I \' (\nn R.ler ;-..!\.'S<; C it\' 
,jo iln H.HII'Il . R.lnd.lll 
\\ ',urt'n B,md O li" 
I ,1\\'1'('1\ (1: P, .. d,l old (j;,rh)ll! 
\'in ,ln Bl' lll11' tt jvi.1 nk.11 0 
J\..Hhrvn Bdlmg\ r\ 'noktl' 
Ih rnn I)] ;\lr . GC IH"i t'O 
'\Iurl BI.lnk , Gr,lLnf idJ 
\ 'L llI[.l l31 ood . :\'l.1 c I-. :>v i1 h.' 
1)\' 111.1 t~O llI1S . J ~ " ni n g:> 
j\\.lrt(ln B{l" Mo rL1nd 
\)l' ,ll1 Hl1tIO r fL O,hn rlH' 
,\l.lI \' gO Il~ . C o IUW;Ht r 
r-c rn Brccdcn . Quinter 
I\n'ell., Briggs. H.l )' S 
I lord Bnnl..mcyc r, Hili C il }' 
i\: dlL~ I3r ;,,(O: . $ yl\'.ln Gron' 
Ro hert .l Jr.!n Bro wn . N.H o m.l 
( ill' nll Burge r. Ad,\ 
0 0 1'.1 Lee DJ.um.1 . S CO II Cit y 
Julia D,wcnpo rl. M cC r.l ckcn 
Norbert Dietz. R ,lnsom 
h l.lh Dobbs. Colb)' 
\V.lller Docrsc hl.lg . Rilnso m 
Andrew D o rm,1O , \V.lkcCIH' }' 
Belt}' J :tnc Do ughcrI)' . Pl., :nvilh 
f\rthur L. Duell . RulcI OI1 
Nt',11 1311n .;;c hcr. H.l ),S 
\ ' loLl Buthnus. Otis 
./e.dl C alvcrt. Ha ys Ethel C Hhean . Oberlin 
i: lmo C armicll.lcl. l')I.1Ln \' illl' 
Kl' nt o n C as,ld . S toc k t O il 
Auclrc ), C.,SS. Onon 
P~~ g)' Farrell. l-iJ ),s 
Fr.llll-. Fishburn . Whitl'w.H(' r 
Il.lrbn FOSIl'r . Gellcs l'o 
\ \\'1 \'In Br.1 ndl'nbu rg. \V.,I-.Cl·!l \!}' 
Imogl' ne Brc, I-. cn n dgl' . N Orlon 
L r dia C liherinc I: di ~. Bird C it\' 
lvl.l ri o n tvcrll.lrt. Bro wndl 
E vel yn Daniels . Lura }' 
Belt }' Glenn . Jetmorr Thelma C hipm.ln Pr.l iric Virw 
Inez Clifton . Ha}·s 
Harry C hri stman . Ashland 
E la ine Col r . Derby 
D.lle Combs. Larned 
Merwi n Combesl. R ,lnso m 
Zellam ae Compt on. Larntd 
Maq' Conint. Garfield 
Es ther C ross. Hays 
Gene Gooc h . Conwa y Spr ings 
ESta mM Y Graha m. PIJi nville 
Edgar B. G rass. Jr .. H.l}·S 
Caro l G riffith. Densmore 
Belt)· Lo u Horner. Goodland 
Bessie H os tetle r. Satanta 
B],lnche Howa u. Cod ell 
IvL1r ie How k. Bird City 
Jane Hull. Brewster 
Belt)· Hadl e}'. Ah on 
Elaine Harrenstein . H:l Ys 
Dllane Harr is. Bird CilY 
Hcrm.l n Harris . J r .. Kins ley 
Alben Humbird . Agenda 
r\ll en Hunsicker. Morland 
H.1 rriet H U ll slc},. La rned 
Belt y H ult on. Mar)'svilll' 
Ruth Cassell . Mullinvill e 
Mary Lou C ummins 
Th,'llscheidt. Ash Grove 
Ruth C urtis . CO llnl ,ln d 
Sater Cu rtis. No n o n 
Arno ld GackSlalter . Fl1il li psb urg 
Blanc G,H1SS. \Vcsbn 
Louise Gibson. IS"bcl 
:'-Jorma G iess. Arnold 
Vergenc Gle,lSon . Seward 
Es ther Hayrs. Oti!> 
CI.Hence H.1 yncs. Colby 
Jo.l n Hn.lett. Edm ond 
Leland Heinze. La Crossi.· 
Lorai ne Hickey. Hoisington 
MM )' Louise Hill. Paw nec Rock 
Harry Hoffma n. Sl. Joh n 
V,l n Hoover. M,lCksvi ll e 
Dena Fe rn Hopkins. Moline 
Pa ye Fifty -n:n:.> 
I dthe Il ulton. r\n\\\'~rl'r 
1 {I~hMd In ~ r .lIn . Klos le}' 
\\nt!.l Inloe .. (Jtllntcr 
Il ol.lce J.hohlnl I b p 
Rnl'l'fl r:ccn.ln, SeWJru 
\ 1.1:\ l n\' Kdkr, Pil~C City 
1).11\' Kdk\' j\l llll um cnt 
.\1.\1 rime I\n:fer JI].lIfl\'dlc 
.J,I\' K,lIh ~\.() Il L il y 
R.w I olwercl1C1 Oberlin 
[ uull c Lon', Il.w .. 
Wdlull11 [ ud : .. ~"hn.l 
\'en.1 1c(., I1 , Brewster 
Ilett y .\lcKl'lvq'. W;'Lhccnc), 
C.Hrci M cKi nle y. Iv l ullln\'illc 
\l;tXIIlC M( ,\ ,l ulh:n ;\lm(,ll:t 
RUlh Iv lcWdl1.HllS Quinll'r 
!Or..1 J\ \ e, hrl'S~cI Ro/d 
Gertrude Mmrish . Oberlin 
Martha Norton, H .lVS 
Lilia Mo·der. I-toxic' 
H ube rt NlI~S , L.l Cros",e 
KCllh O·Connor. l\bchwillc 
Oli\'c Shcrm,ln . Sterling 
Geo rge Orner, Oak Icy 
! rcd (. OtiS, Phlll1psbu rg 
B C1 \' 1 11.11 mer . r\ twood 
r (.d, Kn.1PP, .J.l ll1l',( nW Il 
J Lll'l.'n Kllnnt/ I bn\l o l1 
J r.ln ce .. Neier, ,v\ullen ,,;\Ie 
K,I)' Newlon . Goodland 
R.l rnH.1n d Miller . WCll h.ln 
Jl, hn NlIlll11ons. Lin coln 
I vdVrl K r ,lU\, R.lrl<;om 
I .. th\'T K\'le, \\'l(hll.l 
\ lIdr..:" I.lff BeltHt 
I'ui!cne I. o nn o n . I l1i~ 
VlClm C lelh er II;) y .. 
t\ nw I OUI".· I eWl~, Ron 'l 
~L1q.pret I \' C I CWI.. Brew"'!,'T 
I red Nlm'l . ArIlold 
J,)ck l:dw.lTd NolclL.' , Kin .. le), 
\\film" Noll. R.ln so m 
l.lwrcncc ,\1ock . Pl.:linviilL.' 
MMjOTlC ,\ ·to rris, H ill Cit)' 
M,llIrice Patt erson. Hoisington 
Fr.lncis Pa vlu. Brownell 
Keith Ping. La C rosse 
Do rene Prior. Sylvia 
Dick Radnor . lvloaoc 
Bruce R.1thbun . Zurich 
Gale Reill y. J Orlo n 
Dorothy Reinhardt. Gre:1l Bend 
Fern Renberger. La Croso;e 
Esther Revert. Medicine Lodge 
\Valter Sca ls. Coolidge 
MJ.rjorie Sloan. Selde n 
Edi th Sondburg. M OTl U!11t'nl 
Marjorie SprC'ier. Roul 
Pearl Sterrell. Quinter 
John J. Streck. Russell 
Betty SuchsJand. G.lyiord 
Eldor Thaete. Leb,lnon 
Alice Thole n. Victoria 
Dolores T holen. H"yS 
LaWilnda Warrell. Sterling 
Ed;! J!?Jn \Vebb. Alton 
Alma \Veigel. Minneapolis 
Evall Wes\, Norcatur 
Anna Mac \Volfr,lm. Herndon 
Peggy 1\1.1(h('ney . H.1VS 
J-Iclcnc W u rill . Oberil Il 
Lucille Yeag y. Plainvill e 
MJ.rcilc Yo ung. Long I ~land 
Bill 'Zucrciwr, Macksville 
Lowell Richards. Bird City 
L.1Or('1 Rickard. Medicine Lod6e 
\VJ.:rcn Rugan. Ellinwood 
LHlrd Sargent. Ransom 
Kennclh C. Thomas. Jr .. j\rlenlo 
Vern.l Jane Thompso n. M oscow 
Ann.1Belle Tille)·. Gre,lt Bend 
Eunice Tille}'. GrcJt Brnd 
WoHren Trimlllrr . W.lkfNnry 
J.lck Turner. Concordia 
Estalellc S ::o tl. Ho race 
Don Shaffer. Wilson 
Conald Shupe. C hase 
Ga' l Sc hra .:drr. Larned 
N.lClyn.: SCOlt. Hays 
Op.ll V,lll O;esl. Prairie View 
Wuren Vinc. Zurich 
Clyde Vinson. Garfield 
Paye Slxty-OlU: 
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Roger Arcl1sdorf. E nsign 
Bob f\rms l rong. SCOtl City 
Irvin Alkinson . P I,lins 
Joh n Scarlc},. Atwood 
Elsie Beesley. Gave 
M;u), Beesley . Gove 
Mi!..c Biggs. B.lrn.nd 
NIM)' Jeanne Bol.ln. Pi.1ins 
Also n Bondy . Bog ue 
E li Boucher . Z uric h 
Elda Br.ld lcy . Larned 
Mary El iz.l bet h B reyfogle. 
G,udc n Ci ly 
Wilburm:l Bright. Plainvil le 
\Vilbur Bruegger. Busilion 
Ro berl Calfee. Logan 
Maq' C.Hswell. Hays 
I ester C.uhra rt. Oberli n 
HCr lll.111 Co~cr. R.ll1som 
M.1xinc Cook. Tr usdalc 
Annie L,l u rie 0;1I1i (' I$. Hays 
!\r!yn Ora J.. c. Ha}'s 
Linus Drees. H .1YS 
ViviJIl Ewy. Hanston 
John E. Fcliblc . S tockton 
CHI h·llers . Kismet 
D oro thy Fellers. H,lYs 
"'a}' nl! Fisher. Ludell 
Milford Flinn , RJlld"ll 
Elma l ;r.ln'lCn . Cant o n 
Irvin F ranzen . Canton 
Shirley F ridcr. Esbon 
Albe rt Gieble r. Hays 
J.1mcs Gleason. Kinsley 
Gcorg,'ln l1 a Gr,lss . H.l)'S 
Lo u ise Green . Dodge City 
hank Griffin. Hill Cil}' 
\V;1r rcn Griffing. Smith Center 
\Villi.1m Hocken. Plains 
O.lle Harl . H ,,)'S 
\V.Hren Haxto n . Chase 
Mildred H citschmidt. Busht o n 
Evelyn Hodso ll . H ill City 
Ire ne Hall/inger. Elli~ 
Edg,H Il ow,11. Cadell 
JJIl1(:'S H ower. HJ~'s 
Belty Ann H ube rt. 1-1 .1)'5 
/\rris Johnson. Oberlin 
Helen Jones , Garden Cit), 
Clinton Keller. r:',lgC City. 
• 
John Kecler , Jewell 
KoHl Kert7. N,1{oma 
Kathryn Kirk, M,lnk,1(o 
W.l)'ne Kobler, Pen o kee 
Je.ln [((.1 Koont7. Jetmore 
MJrg.lret LIppin. LogJn 
Jallle'\: Light. Liber.ll 
Rost' Long, J-I .IYS 
i\'.ldin{' Mal lon'. Brewster 
~l.1ril' i\lcCormlch.. Buinc 
Joe i\bng.lllo. Bronx. N. Y . 
P.lul f\ l lllcr . 1-I .1)·S 
John Moden , \\'.1kc(·I1C), 
~1.~ f1l' Noll. R.111S0 111 
l\ lm.11ll i\loo n: , Tribune 
Ben ,\Iosier . Hoxie 
Danie\ Overholser. Norton 
Willml'1I.1 P.1sch:\\ . Lur.l)' 
B:.'tI y P o llo.:k. H,,),S 
Vdm,l Ports.:h)'. Herndon 
Bob Poslm.1. Rexford 
Cloyd Pu gh. OgJ!lah 
Bill Re.ld. H3\' s 
Er ma R iedel. l-I<1 )'s 
Blanche Ren ner. O.lJ..ley 
\V ,llt er Rideno ur . Moscow 
Leonud Robison. Bison 
Jac k Rodge rs . U lysses 
Lob Reed . H.I YS 
Noel Run yo n . Grinnell 
Wa}"ne S.llma ns. Hanston 
Bud S.'W)'er , Bird Cit)' 
Richard Sigle. \Valdo 
L('vi Shcrm .ln . Sterling 
J.lCk Shick. Bird City 
Esther Sim, Oa kley 
Otis Skub.ll. Dresden 
J.lck SIO.111 , Mullinville 
John \V. Smit h . Gem 
Le Roy St incllH' tZ, B)'e rs 
Pete Sw.l nk , G aylord 
M.lxinc Swanson. 
S I1.)ro l1 Springs 
Louise Sytsma. Hays 
Ale lll .1 Unruh. PJwncc Rock 
Paul U rban. Anlo n ino 
\\'.1I1cr V.lnDc\'e nl cr. H ill City 
Chel W.liter. Downs 
John \Voelk . Russell 
Bun.1rd Wolford. Ci.1fli n 
i\l.lrthJ Wooster, H:1ys 
MJry \Voos ter . H.1),s 
Lynn Y.lntiss. Long Isla nd 
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QUILL CLUB 
KAPPA PI 
HOME ECONOMICS 
!Jug!! ~,xtY -li i_\ 
Membership in the American College Quil l Club is limited to those students 
who display litera ry ability. Last fall the members of the Eolh Run e chaptet 
Jllcnded the nat ional conventio n of the club ~lt LawrencC'. Nlyrna Gilst rap is 
president o f the gro up. 
Nu Chapter of Kappa Pi , natio na l hono rar y art fratcrnity. is composed o f stu -
den ts who arc maj o rs o r minors in art. The president of Nu cllapler is 
Frances Reed. 
"The way to it man 's hea rt is th rough his sto ma ch," so say the members of 
the Ho me Eco no mics C lu b. wh ich is co mposed of majors and minors in home 
eco no mics. Est her Sim leads the g roup . 
PRINT SHOP STAFF 
"Never la y do wn o n the job" is the motto of the print shop staff who al-
ways wo rk diligentl y to get the news off the press and do the other printing 
work for the co ll ege. This yea r the sra ff consisted of Bob P ostma. Leland 
H ein ze. and Owen Sleigh and was under the direction of Mr. Wallcrstedt. 
SECOND GENERATION CLUB 
Through the yea rs the seco nd ge neration has grown to Its presen t large 
number of students . Last fa ll t he group was entertained with a party. ivlil -
dred A lber tso n is president. 
. 
Here cOllles the band~ The Fort Ha ys band is always associated with 
homecoming fcsti,·ities. baskctball and football games. and pcp rallies. Dur-
in g the past ye,H the band helped bolstet student morale by leading the student 
body in the college anthem afte r basketball games. The band. consis ting of 
50 members. enjoyed a successfu l year. In addition to helping foster school 
spirit by playing at school gatherings. the band also played for the Kansas 
StllIl' tv\u sic Teacher 's Associ,Hion lllC'eting which was held on the campus in 
,\larch . The high point of the season was reached when the band gave a 
conCl' rt on Fl'brua ry 22, in the Coli se um at which lime it interpreted several 
\"l'ry diffi(ult numbers. The band is under the leadership o f Mr. H o ward Hal -
geda hl. and Frederic Geren was st udent din'cror. Arris Johnson was presi-
dent of the organizatio n this year, 
THE BAND 
BLOWING THE 
BIG TUBA 
Page Su:ty -mn(! 
ANNIVERSARIES 
We stood on the lOp o f College Hill. 
This wrinkled man a nd I, 
And looked east at the to wn of Ha ys, 
Gold lCwcrs agai nst {he sky. 
And the wind moaned in the g rasses. 
And billowing wheat flowed ro und . 
T o wa rd Big C reek ran a tumbl eweed, 
\Volf lopin g witho ut a sound . 
" I ('S all l Oa civ ili zed for me." 
The o ld man sa id and sighed: 
." saw the railroad drive [ 0 Hays 
In the good day s that h,1\'e di ed. 
" Buffal o Bill was a young man then. 
And Wild Bill's pistols barked. 
Scvenly-five years "go in Ha ys, 
When the U . P. tr,lil was nurked. 
" I w.llchcd C uster and She rid Jn 
j\ larch men to the fo rt o n the hill : 
The\' warn ed us boys to pla y in Ha ys 
Lest the I ndians sca lp and kill. 
" 75th and 40th 
" And there was the day when a buffalo stray 
C harg ed headl ong over Main. 
Across the t rack. past Tommy's sha ck. 
Till we boys gathered and chased him back 
T o his wide , o pen prairie aga in . 
" Boy, I recall when the Germans arrived 
With turkey -red wheat from Ukraine. 
They weathered the drouth and lo ng lean years: 
And they out-waited God for rain. 
" We abando ned Fo rt Hays abo ut '89 
And the o ld U. S. reservation . 
1 n 1902 we fc und ed the School 
And the Ag ri cultural Stat io n . 
.. 'F ighting Indians is over.' they explained, 
' But not the st ruggl e fo r knowledge'. 
The last biso n died o n the Kansas p lain : 
And professo rs bui lt up the new co ll ege. 
" Me, 1 do n ' t go for t he new fa ngled things. 
Li~e lawn s o n a cool shady street. 
I want the open ran ge and lea ther, 
The so ngs the cowboys si ng toge ther. 
The smell of changi ng wind and weather , 
The ha ppy life when old friends meet." 
Art-Winifred Hibbs. 
Poe Ill- Paul T. Scott. 
" 
Page SCl.'l'nttl om 
THE WINNING LEAP EASTER HYMN 
LOOKING TO THE FUTURE 
Pa ge Seve,Htj - fhreC? 
Pug!! S/>t.:I.' IH y- f Oll( 
SPRING SONG 
Puy.: S~'tJl'nly five 
TENNIS. GOLF. W. A. A. 
Members of the tennis tea m. coac hed by Pau l Waldorf . wcre [van C arrell. 
Frank Lemo n . Jack Turn er. James C rawfo rd . and Clyde Vinso n. Included 
On the go lf team wcrc Jim Da vis and Richa rd W elty . 
The W o men 's Athl etic Assoc ialion this yea r sponsored a carnival. the annllal 
play da y fo r hi gh sc hoo l gi rl s. and in t ram ura l tourn aments fo r colcge girl s. 
Esther Giess is the p res id ent of W . A . A . 
TRACK 
A lt ho ugh the cinder seaSOn has no t: ye t begun at this writIn g. Coach Bill 
Bra rl ey's squad of twe nty · t hree rhinclads boas ts seven returnin g letl erm en and 
severa l pro misin g newcomers. The lertcrl11 en are Shipley . Hatcher. Trimmer. 
Sipe. O·Conno r. Byerl y. and Tho mas. The co-capta ins of the g ro up are John 
Sipe and Geo rge Shi pley. 
T he 1941 Ce ntral In terco ll egiate Conference Ill eet was held for t he first tim e 
at Hays. T he Tigers placed fo urtee n men in this mee l. mOre than any similar 
meet in sc hoo l h isto ry. Sh ip ley won the pole vault . es tablishin g a new school 
record of twe lve feet n ine inches. 
The 194 I sq uad also wa n d ua l meets f ro m Ster ling . Bethan)'. a nd Hastin gs. 
dro pp in g a meet a t E m po ri a State. They placed second in a sextangular meet 
a t Kea rn ey. Neb raska. and too k third place in the C. I. C. meet. The freshm en 
sq uad a lso defeated the D odge C it y and Garde n C it y J unio r Coll eges. 
The sease n 's sched ule incl udes d ual meers with S ter lin g. Sa lina . Kearney . 
and E mporia State: a triang ul ar vlith Salina and Wa shburn : a scxta ngular at 
Kea rney: an d the C. 1. C. meet at P ittsburg . 
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"K" CLUB TIGERETTES 
PU!J i' Sl?l 't>nly . t' lgh t 
Any Tiger who has ea rn ed a letter in o ne ma jor sport is eligible for mem o 
bership in the " K" club . As a group. the club enfo rces the coll ege constitution 
by keeping students fro m beating paths in the g rass. and by making freshmen 
wear the insignia prescribed by the student council. The club also sells reo 
freshments to spectators at athletic co ntests. The president of the "K" club 
IS Winfred Kobler. 
The fami liar voices of the Tigcrclles. chee rin g the Ti ge rs to victory o r sta nd · 
ing by them in defeat. would certainly be missed if there were no "feminine 
Tigers". The Tigcrettes sit togethe r at all athletic events garbed in their new 
uniforms of b!Jck and gold. Catherine Smith is president of the Tigerettes. 
A CAPPELLA CHOIR 
Imposin g in their b lack robes and gold sto lls [he A Cappe ll a C hoi r p " 'sC1l ted 
a number of coneens this year. in cludin g a program for the Teachers Associa-
tion in N c vember. a sho rt performancc fo r the Slatr Music T eacher's Associa-
tio n in March. and the public concert in April. This gre up . directed by 
William Hu gh Iv lill er. a lso fo rmed the nuci eus of the cho r,,1 uni o n in its pres-
entati o n of the " M essiah" at Chri stmas. 
PtliGY FARRELL 
V~LMA PORTSCHY 
GLENDORA Y OST 
SHIRLEY F RICKER 
Lr'O SCHRAEDl:.R 
R USSELL DICKENSON 
CLAR[~NC I ' H AY:-":\·S 
L YN:-.I Y ANTISS 
*ALPHA SIGMA 
ALPHA 
.I CTI\TS : 
fJr l!s rtil'IH 
\ . i(/'- prtsitil' lll 
Seen -wrll 
Tn'ClslIn'c 
J uiiJ D,w-:npo rt 
\l.H\' I thel L.trl 
C('TJldiM H o plt'}· 
13l' (1\' r.IcCJuic r 
I ucij(' P.lrsons 
J U )' Cl' Pottcr 
Corrln~' Stephcnso n 
LUCILl- PARSONS 
131:Try BARN ES 
D ORIS $WANSOS 
MARY ALlCE WI ESNI:.R 
D o ris Swanso n Carol Griffith 
IvLH}' Sche:'Cr I-l.1rrict Hu nsley 
Vern,\ Jam Thomp.son 
1\1.11' )' Alice Wil's ll er 
PLEDGES: 
Robert.l Brown 
S hirk \' C lnrkc 
r\ n n.1 ivbc Ea r\ 
Ruth KirJ,.p.lIric\'" 
Bel{}, jvlcKd VC}' 
AniLl Mille r 
\V y no n,1 Nt'ull.1US 
Shirk}' Sm,lll 
Glendor.l Y ost 
,\CT IVES : 
\Vil1ud Bcnnclt 
John Bergman 
Eli Boucilcf 
Bo b Berry 
D c.,n C Urf}' 
Charles Coo per 
C:l ro ] Dey oe 
J.lnH'<;: Dunc.1 0 
Milfo rd Fl ynn 
Joe H.lnks 
Kl'nnClh l-rick<;o n 
Mario n Evc r!1.lrt 
G;Hletl J;lnsonius 
K.1r1 f-cilcrs 
KJrI Kcrl7 
\V.l)' nC hshcr 
W.Hrcn G riffing 
George Helm 
Nol.ll1 Hes ter 
,v l" ur;((' H ucncrgudl 
Guy Matheney 
Clifford L II1I11J I1 
Joe M,l nga ll o 
W,' Ylle McClcli.1 n 
P.lld Mille r 
fbym ond 1\lliller 
J.lck Rodge rs 
R.1Y S.'gC 
IJr(,SHil!rl/ 
\ ' II (, · /J rI!Srd('1lt 
S£>I fr laf., 
7 -fl!.I :)Ufl'r 
\Vc ndcl Stull 
\V,nrcn Scttle" 
Thaine Sil1lmond~ 
Otis Skub:d 
eh.] rlc~ So.1 ,h 
Marvin $lchwcin 
P.:tc $w.1I1k 
K . C. Tho ma)' 
\VarrcJl T rimmn 
\V.d lc r W,l!1rr<; lcdt 
Allen Van Koolcn 
Nellis Briscoe 
Lev; DcWt,CS 
SL,nc G.llL ~~ 
GlORI ~I 111 1.\1 
ALI 1 1'\ VA>J. KO(111 ': 
RAY\IO:"lD l'vI ILLl R 
KARL Kl R IZ 
PI rOGrs · 
C~)rncli\l" 13.1mhcr 
.. \IL,n Carlenr 
DJIl' Coml1'. 
l l'1and J klll/C 
GcOl~c Sp r;lgul' 
RU\Sl'H ~lr(lbd 
*PHI DELTA CHI 
*DEL T A SIGMA EPSILON 
Pr('sid~' f1l 
\lict' - Pri.'sldolt 
Seen'tartl 
T rellsurer 
~\.lrjo ri ... Butler 
\ 1M\' Cars well 
L I,'inr Cole 
Ruth Cos<;l'l1 
Jr.ln [ 11101 0 0<, 
Lo ui5C Grecn 
A nn ,) Hcckcns mlth 
B.: u v L ou Ho rn er 
J.1:II:' Hull 
JEAN E.\1.\10NS 
BI:.'I1'Y B /\ KER UNRUJI 
j\ I ,\:\ [1'E M CM ULLEi'\" 
LOUISE GREE>: 
Hl: il' n Jonrs 
Estht' r Kyle 
t\\.1x ine .V1 dvlullcn 
Dorothy Polson 
Fe rn Rcnbergc r 
Lilli.ln Ro per 
Cll lwrinc Smith 
Bc\'erl y Strain 
Bellv SlIchsland 
Bctlv B.,krf Unruh 
PLEDG ES: 
ZcllJ.mac Co.nplon 
Rowen., Custer 
L,Vcrgnc Krllg 
BClt)' Ma rhofer 
Lolita f-.'iillcr 
Marjo rie Morris 
No rm.) Jane Ro wlO n 
r\\-is Smith 
Norma Jean Smith 
Lois Strickler 
LOlfaine Sundgren 
Bonnie Tillman 
:-'rlarcc\y n Triplcu 
ACTIVES: 
Mildred Albertso n 
Fa yne Amstutz. 
Fern Amstutz 
Evea Jane Applcg,lIc 
M.lr;c Banholo mcw 
Elsie Beesley 
Nb ry BccslC)' 
Doro! hy Bice 
K:llhr}'n Billings 
Ph)' lIi s Blackburn 
Venit;'! Blood 
Dolores Bolan 
Maq' Jeanne Bol.10 
Bnha Boulls 
Im ogene Breckenridge 
Bclt}! Brey fogle 
Joy Brown 
Roben.l Brown 
Ben)' Ann Burgess 
Marjorie Buller 
Maric Calfee 
Lo uise Chappell 
Zellamac Compton 
Maxine Cook 
Esther Cross 
Evelyn Daniels 
Marjorie Ov\..cs 
Bl'rtha Maq. Fos ler 
ShirlC), Frichr 
Imogene Gick 
Esthe r Gicss 
Shi rl ey Glcns 
ES(,lm"ry Gr.llMI11 
C.Hol Griff ith 
L o R ee Grumbcin 
Beny H adley 
E la ine Harre nstein 
Esther Ha yes 
Bell}' LOll Ho rner 
Ruth HlIcftlc 
Jane Hull 
Venita InIal'S 
\V,lnda Johnson 
K,l(halcc Kirk 
Doroth ylcc Kirk 
J\Jla rjorie Kokcn 
La V crgne K rug 
Audre}' Laff 
Belt}' Ellen Landrum 
Malgaret Lee Lewis 
Rozeene L yo n 
Ve na McCall 
Audrey McFarland 
PreSlCil'nt 
V ice -president 
Secretary 
Treasurer 
Enid J'vl izer 
Miriam M oo re 
Wilmell.l P.lscha! 
J'v\.l rJo ril.' Petr.lSr k 
Jennie Potter 
Erm.l Riedel 
Ruby S;l\v }'e r 
Lois Schoeni 
Estalcnc SCOl1 
LaVor.l S cbelius 
E \'el), n Simons 
M.lrjo rie Sloan 
Belt}' Sond.l}, 
Edith Sonbllrg 
Beverl }' Strain 
Ruth Summe rs 
1\I1(1):ine Sw,l nson 
Evel),n U mmel 
P hyllis Vickers 
H elen \VI.'Jve r 
Ed:l Jea n \Vebb 
Winifred \Vest o n 
Willie Ruth \Vim' ;nge r 
Lucille Yeag }' 
Ju.lnita Yo ung 
L.,V.,d.l Young 
M,ncile Y o ung 
MARIE BARTIIOLOM E:\\' 
MARJORIE B UTLeR 
JA NI~ H UI L 
AUORIY \.Al I 
PI_EDGES : 
Caroline Adams 
Bclt }, A!exilndcr 
;-',!.ldine BlIrb,lCk 
Fern B}'e rl ), 
June Carrol 
13 " tl}' Hulto n 
errSt,,! ~ducl ll.! r 
Arleen Ra }' 
Belt y Reev e') 
L o rra ine Smith 
Bctt)' Squirc 
Jvbcbclh W.llt('r ~ 
Vio let \\'idencr 
Sibyl Y o rk 
*KAPPA PHI 
*PHI CHI DELTA 
lUll(' HMndt 
Il.l Iloh<;on 
Pn'sid(,T11 
\ ' Ilt" prI'SI(/I'nl 
,\('<rl'iar(J 
Trf.'a,Hlre( 
Belt\" {\nn Hubert 
L OUlf, I' GIH~ON 
ADA LlLLlI -(,RI:-o [ 
GI NI· VII VI Kh\TIi"C, 
L ORR I.: :"I ~ lnORI 
GC nl' V1C\'C Keating 
[ve!yn Kr,lIochvi \ 
:-'lLidrcc! Kr,l(odl\'il 
r\ d.l I dliq~rist 
C1.1l1di.l l.ockwood 
VLqpn;,l Lu~k 
L;:Ot .l 1\ 1111:}' 
:\ tH }' I\l ille r 
Lorrenr )\ \OOf(' 
Horenn? PI'Jrcc 
Arleen Pricfcrl 
Bcu\' Jo S.lng\(Cr 
Z .H,\ Slurp 
Thclm,\ Sti lH' llll't7 
ACT IVES : 
Ri ch;ard B;Hchl'] o r 
Gltnn Brildlc~' 
Nt'.1l BUft ch ... r 
f-l:lIry Chri" ' 111.111 . Jr . 
HCrTll,1I1 corn 
Ml'fWin Co mbes t 
./.1I11£'5 O;'I\"j" 
Walter DL)i: r\chb~ . Jr . 
S:lrl1IllY rrid..cy 
r-r('deri c Ge ren 
Albert Giebler 
Edg.u Gr.w;, J r. 
Ja rl1f?s H,Hri ts 
l'n'lIiell'lll 
\ 'l(e - prf!IHdl't11 
Sec (rlClrtl 
Treasurer 
Jimm y H ower 
Hor.w .. • .l.lcobini 
Arri:;; Johnson 
P.lut Johnson 
W<l I I;\((,' Kncllrr 
Clurk" L.lr7.11cn: 
Bill Pctln .. o n 
\V.l~· nc Reed 
Levi Shcrlll.l11 
D.l1c S\V"n~Qn 
J.1C" Turner 
\VMfl'n Vim' 
Tommy \Vdlsln 
.. \Ian \\'dls 
FLrDGES: 
Wdl.1rd Brumitt 
Lin 1I<; On'",,, 
I.Hlnl I d~()" I "-:'\, 
J.le\.. Ewing 
DcwC)' I 0" 
eh.HIe:. I Ltrdm,ln 
Rrci1Jrd in g rJhll1 
N(lt'm,lll J\Jh n \tlll 
[J cter Jvhn')o n 
I r.111(j., 1\1J1 1.( 
1 C('I SChr.1C(Lr 
Clll'Sll'f '.Wlt 
l.'l\n Y:IIHI~ \ 
t\ Rltl'" .J()I1:,,\~O:-': 
DtJ.\R GR:\~~ . .JR, 
j-I.\ RRY (I IR I::,T \I ,\:" , .JI{ 
011-:\1. B UCIII II I( 
*PHI MU ALPHA 
*PHI SIGMA EPSILON 
ACIIV [S, 
R oge r A rcnsdo rf 
W .1)'rw Bil'hlcr 
LlwTc ncc Bec h told 
J\ \d\' in Br.lndt' nburg 
,I. D . Burger 
i V,l tl C.lr rcll 
M,nioo Chipm.ln 
Rober! Culh.'Y 
Norbl'rt Dietz 
Ar1r n Drake 
13 ... nncll r:crg l1 ~on 
R obe rt Ful l .. r 
R o bert Hun g,He 
.Jo hn H.Hcher 
\V,nrcl1 H ax to n 
Bob H ic kok 
\\'lllfrt.'d Kobkr 
Clintu n Kdl er 
John Keehn 
Puye Eighly ~s l ,\ 
Presldenl 
\! If(> - - Preside l1t 
Srrrctartl 
T rcustlrer 
lloyd Koc l1;n ~ 
H.nold Milkr 
Keith O ' Co nn o r 
Bill Reed 
G,l ii Sc hr.lcclc r 
Geo rge Shipley 
Joh n $i pe 
Chfford Si m 
I\" y S tf.:ltl1CI 
Bil! LuuchC'r 
Kenne lh Wilso n 
i3nn.:lrd W olford 
PLE DGES, 
J0hn B("lr\ey 
Also n Bond y 
M.Hsh.:l ll Brewer 
K.' llt o n Cl~,ld 
E: dwMd CMtcr 
Don.:lld Dixo n 
BOB H UNG/\ T E 
GEORCE $J!IPLEY 
13 b:-.1:-.JET T Fli l{(; l;SOi'\ 
BOB CULLeY 
J.1C\.. Or!1l't 
}-brlan Fos ter 
Howilrd Ganl 
Charles Hartman 
J ohn Lane 
Richard Lohm ullcr 
Ch.uks Lacf 
R.1Y Lc hoefc ncr 
Gelle Lo ut han 
E u ge ne L o nn o n 
Bill LlIdcs 
W a lt e r Ridrn o llr 
Roscoe Ro r:lb.lllgh 
Don:i1d Sh;:npc 
Jad, 5 10.111 
lohn Smith 
C! ych: Vinson 
Ri chJrcl \V eil }' 
Bill Whil:lk cr 
ACT IVES : 
Mildred Albert so n 
Je,ln Calvert 
Susan Calvert 
Annie Lauric Daniels 
Peggy r.nrell 
Shirley pricker 
Sh irley Glcns 
Esther Gie-;s 
Geo rganna G ras", 
Mild red H cit sc hmidl 
Kalhr)· n Kirk 
Lucille Love 
Vi rginia Maran\' illc 
1'vloHlh.; Loti Norton 
Preslcient 
\ ! Ice · Presldell( 
Secre/a(j'/ 
Treasurer 
Velm.l POrlschy 
Louise Rig gs 
Marguerit e RO:l ch 
Evelvn Simons 
P.ltrici.l StoHt 
I.olll»e S),lsm,l 
Aletha Unruh 
Ivbrtha \\looster 
lvbry \\loosl:r 
L.,\\'and" \V<HfCn 
Doris Brumitt 
Vl'rgl'ne Gle.1'iOn 
VenilJ Inl ors 
R os:lln' Jewl'tt 
Bessie K u m berg 
P,nri(1,l 1\\c ,\1.lho n 
" ' ,lnd,l ,h',ln j\\IIII.· r 
,\lill .lm :-'Ioo rl' 
GerlruJl' ,\I l)rrish 
[\udrn' N os\.111l.l0 
I Iv" P~.trl NOS',lnl.ln 
1\\.HJoric ~tl.'in 
,\nn.11:31.'11 ... ~I dlev 
I unLC;: Tilley 
Alm,\ \\'l' i~cl 
Helen;: Wurm 
i\'\AR(,L rRITF RO,\C! [ 
SIIIRLI-Y iR! CKIH 
SL:-':\'\l C t\ IV! R 1 
ESTIIIR Gil" 
*SIGMA ALPHA IOTA 
*SIGMA SIGMA SIGMA 
ACTI VeS, 
Nixi(' BC.1SO I1 
Els lc Bccsie )' 
J\I .H}' Bccs\c\-
A ud rc)' C ass 
Ndd,l Gfcll(' r 
PreSIc/l'nt 
\ -ite-preSil/(,llf 
Secre tory 
Treasurer 
;V\a rgaret Lcc Lewis 
Nadinc M,llior)' 
Ka )' Newton 
WiJlmetta PJsci1.l1 
FLEDGES, 
Mar}' Cress 
N ELDA GFELLI: R 
NIXI F BEASON 
NADINE MA LLORY 
NIX IE BEt\ SON 
Lo rai ne H icke y 
Darlenc Linds[cn 
LC,lh Knapp 
Ruth ~4cCros \..c }' 
Opal Zimbelman 
ACT I VES: 
Robert Alicy 
Robcrt Armstrong 
CI)'dr Beymcr 
Mi1..e Biggs 
\Vilbur Brellgger 
Elmo CarmiciucJ 
f\rt Chalk 
John Cris well 
Robe rt Doug lH'rt y 
Jack H ,'gem,' Jl 
Geo rge Hensle y 
J,lmcs Hopper 
F rncs{ Hoopes 
Gene Hu uic 
PresidetH 
\ ' ICC' -preslriC'm 
S('cretaru 
Treasurer 
Bq'cc LOg,'11 
Lawrence M oc k 
John M oden 
,v laur)' Norell 
Alexandn Ro bLnson 
Leonard Robi so n 
Lowell Richud~ 
J,lc\-, Sc hick 
T om Shook 
Lowell S.l w)'c r 
Ro bert Johnson 
Ernes l Z,11lH7ia 
PLEDGES : 
H.uold C, lo r 
R,l r Olond ClL~tcr 
Alhcrt Oonc(1..cr 
rhOOl.1" Ldw,ud .. 
'- ugenc fren(h 
Civdc 1-l1nm J n 
P ,l( Ml'rnll 
IddLC ;" 10(1.. 
1-1.1 rold "ILL I h 
J iI (k Nichob 
H.1L Old Nul.lll 
Iluhcrl Nu"s 
Don Rohl'rls 
;'\Jrd Ro lfe 
W ,l lln RO~lodl 
Ho rJ Cc ~hil\\' 
\villL.1 m \\'ilson 
M Il\:' BICt,\ 
I LO~:\RD ROB[~O:\' 
[ L\\O CAR.\I[ CII:\I -! 
JACK SIIICK 
*SIGMA TAU GAMMA 
*THETA SIGMA UPSILON 
J'a!lt' NWl'tlj 
,\ CT IV I; S: 
V,11cri.l B.lsgal1 
LId,) Br.ldlq' 
Pn'sidc nl 
\ ' ,ce+ pre.'iidl'r71 
SCCfcrurlj 
Tr(>(lsurcr 
Ben y J,ln!.' Doughr rt v 
oorolhy Fclkr~ 
1 mORrnl' Girl... 
i\ bdge H ill 
l:vciyn Hodson 
Ruth Ne lson 
Ro bert.l Owens 
loLl Roe mer Reed 
D o rothy Reinhardt 
Bl ,'nc hc Renner 
Es ther Sim 
Ruth S ummers 
Dolores Tholen 
Hr\cn Wil so n 
PLEDGES : 
Cualinc Adams 
Wi\burma Bright 
Berni ta Burk 
EVELYN H ODSON 
HFLFN WILSON 
D OROTI IY FU. LH~S 
ELDA BRADLEY 
M<1r Y Corzine 
!\nn"b:.'\!c Davis 
Flofl' nC Est h~ r 
Mar}' Luc Hall 
Mary Jean Hi bba:,d 
Bctt)' Ellen Landrum 
I\udrc)' McFuland 
Bell y Mct c.lir 
Marg.lrcI Miller 
E rmil Jean M osh :- r 
Marjorie Schultz 
PL CO:3CS: 
Ir\'in I\tkinson 
Joh" BMrca 
B}' ro:'! I3I,lir 
Mari o n Boss 
r-lo)"d Byed y 
Ro ben C i1!fcl' 
L~s ( e r (.lt h Carl 
Llo}'d C hilders 
\Villiam Crawford 
LeRo)' e ros)' 
S.ller Curtis 
Preslci cf}/ 
\lice -presIdent 
Sl!crt'tary 
T rl,>(lS lIrt'( 
John Fclibie 
C1arencc H<1 \' I1(,s 
J.lck H ilge rs 
William Hod,en 
H Uf}' H offm.ll1 
Bob J ord,ln 
Eo b Keenan 
Emmet Kccl1:1n 
\V:l mcr Kuhn 
Phillip Lin 
Lc\.l nd ivl.1son 
"':orrcst McCo rm ick 
J.lck Nliles 
i \TChef Moo re 
[dm a nd j'dorin 
George Omcr 
CI~o Pomero)' 
Dic k R.ldnor 
G il\'C f Robi.'rt s 
\\' ;lrrcn Rug.ln 
Do n Sll.lf(cr 
Ri chud Sigle 
C.HI Spcrr}' 
Robert Tomb.lugh 
Ello n W ,lt! , 
John \Vol'lk 
\\' IL\lHt K L'J 1:--.' 
CLARI '. NCr: H :\ Y"E~ 
\V I LLI.\ :"! H OCKFn 
JO! IN \VOl LK 
*TAU KAPPA EPSILON 
NEWMAN CLUB 
* 
YMCA YWCA 
T he Young Me n's C hristi an Associati on , The Y oun g W omen 's C hristian 
Association, ilnd the New man Club arc reli g io us orga nizat ions for st ud ents 
On the ca mpus. The three gro ups sponsored the mo rnin g Q uiet Hour. R e-
li gio us I::mphasis \Vc(> k. and the Easter Sunri se Service this yea r. Pres ident" of 
lhe Newlll.ln Clu b is Frank Geng ler. of the YM CA is Bob P ostma , and of the 
YW CA is Ma rjorie Koke n, 
PClf/(' NindY-/lI .. :O 
-------------------------------------
DELTA EPSILON 
M embership in this ho no rar y scientifi c society is on the basis of scho last ic 
achieve men t and promise of resea rch abilit y. D r. Robertson p resides over th is 
organization. 
PI GAMMA MU 
This na tio nal ho no rary soc ia l sc ience fraternit y ini t ia ted a large group of 
new members this yea r to ca rr yon the st udy o f social scie nce prob lems. Ken-
neth Erickso n is the pres ident of this group . 
INTERNATIONAL RELATIONS CLUB 
Speec hes, by members a nd o utsiders. pa nel disc ussio ns. debates. etc .. were 
in cl uded in the programs of t he I n tern at io nal Relatio ns Cl ub this yea r. The 
p res ident 's o ffi ce was held b ), John W oe1 k . 
This is the thi rd year that Ci vil Aero nautics has been offered at Fo rt Hays 
and man y improve ments have alread y been mad e. The latesr additi o ns are 
the cross · co ul1tr y and in st ru ctor courses which were instituted lasr summ er. 
Now plans are being co mplet ed fo r a ne w han 2.e r. 
Ha ys boasts or having the seco nd larges t flight training prcgram In the state 
a nd has $ -15 .000 worth or airp lan es. 
Those pi ctured a re the primary and seconda ry st ud ents. 
CIVIL AERONAUTICS ASSOCIATION 
PU!JC S/Ill'l y- / our 
GRADUATE CLUB 
With H erbe rt Schroder as irs pres idenl lhe Grad uale Cl ub has helel meelings 
o f various natures [his year, incl ud in g repo rts. ro und lablr disclissions , and J 
s ummarization of thesis prob lems. 
GRADUATE STUDENTS 
H erbert Schrode r. Sl. Jo hn . B. S. in Edu e. 1941. Fort H ays S lale . 
Oti s Dickey. Liberal. A. B . 19,8. Fort H ays Sla le. 
Myrna Gi lstrap Carver. G rear Bend. 13 . S. in Edue. 1941 . Fort Ha ys Slale 
Phillip Li n. C hina . A . B. 19,8. Fuki en C hrisl ian U ni v .. Foochow . China 
Leona Berry. Bunker Hill. A. B. 1940. York College. York. Nebr. 
Lesli e Bri ggs. St. Josep h, M o .. B. S . in Edue. 1941 . Fa n H ays Slale . 
SENIORS 
IN ACTION 
Altho ugh the y have gone 
th rough fe ur years of 
strenu ous col lege life rhe 
se n ia rs sri I I find time for 
athletics. musIC. dramatics 
debate . stud ent govcrn -
mcnt. religious organizJ. -
ti ons. and J IittIe studying 
on the side. Here together 
with their class o fficers arC 
J f\:w se niors in action. 
The se nIO r class off icers 
arc Winfred Kobler . presl -
den t : John Sipe. vi ce- pres -
iden t : a nd Ke n net h Eri ck-
son, s..:cr('(a r y- trC~l S Ur L' r. 
Page Ninec!I-$even 
Pa'll! NlI1elLj -l! lflht 
BETTY Bt\K ER U NRUII C li fto n 
B . S. In Edllc. 
Tigercues : Linle T heatre: O rchcsis: D elta 
Sigma Eps il o n : A Cappel\;] C h o ir : G lee Club : 
The Leader : Y. \V . C. A. 
MAR IE BA RTHOLO~'I EW 
A . B. 
Stockto n 
Band : Ti gerett es: W o men 's Leadersh ip : Y. W . 
C. A.: Ka ppa Phi . p resident : W ho's Who in 
Am erican Coll egcs and Universit ies . 
N IXII:: B h \ SON Quintcr 
13 . S. in Educ, 
lntcrnali o n.ll Rl'bti o ns Club : Pro fess io n,11 Club : 
Pi Kapp,' D elta : Puli,lmentary La w Club : 
Seco nd G ener.lrio ;, Club : Ti gerelles : \V. A. 
A. : \Vome n 's Le.1(!ersh ip : Y . 'v/ . C. A . : STU -
dent Co un ci l : Debate : O rCheSlr,l : ThC' ta Epsil o n : 
Sig ma S ig ma S igm,l . presiden t. 
\VI LL AR D BENNETT Webster 
£J . S. in C hemis!rtl 
L inlc Theatre : Phi Dell .l Chi : Pro fess io nal 
Club. 
C LYDE BEYMER Lakin 
A. B. 
LC.lder : Parl i., lll enIM}' Law Clu b : Sig rn.l -1.IU 
G .llll ma . presidenl. 
GLI~NN BRADLEY H.,y~ 
B. M . E. 
B.1nd : O rch estra: L ittl e Thea t re : Phi Mu Alpll.l . 
F ,\ RREL BRt\ NSON 
A. B. 
Coats 
F ra tt J un io r College : A Cappelb C hoir : Y . M. 
C. A. 
Mt\ RS Ht\LL BRE WER 
A. B. 
Phi S ig ma Epsilo n . 
Ul ysses 
M ARJOR IE BUTL ER S tockt o n 
B. S. In EdllC, 
B.lnd : Tige rettes : W . A. A . : \Vo men 's Le.1dcr -
ship . p residen t : Y . \V . C. A .. presid en t: Duck 
C lu b. pres ident : K.lppa Phi : Orch es is: D elta 
Sig ma E ps ilo n . 
IVAN C t\ RRELL. PI .lins 
/3 . S. I n Ed li C' . 
Basket b.lli. cJptJin : " K" C lub : Tennis: Phi 
S ig ma E psilo n . 
V INTON C ARVER Lur.1Y 
H. S. in [ duc, 
Inte rn a t io na l Relatio ns C lub : Pa rli.11l1 .:ntary L,W 
C lu b: Y . M . C. A . : En gin eer 's Club. presiden t : 
\Vho's Who in All1e ric:l n C Oll eges .1 11(.1 Un iver -
si t ies. 
ELSIE CATIICART Oberlin 
H. S. in Home [ c. 
Ho me Eco no mics C lub : Y . W . C. A . : ThetJ 
E ps il o n . 
H UGH Cl It\ NCI:. McDonald 
U. S. in Science 
Pa rli a menta ry Law Club. 
M AR ION C HII>M/\ N M o r1 .uHf 
1\ . ll . 
Internati o nal ReLllio ns Club : Pi G ,lmma Mu ; 
Second Ge nerJti o n Club ; Seventh C avalr }' : 
St udent Co un cil.p res ident : Phi S igmJ Epsil o n : 
Who's Who in AmericJn Coll eges .lnd Univer-
s it ies . 
KENN I.:TII C LAR K 
II . B. 
P i Ga mma NIl! : Pro fess io nal Cl ub . 
H o xie 
SILAS CLl j:TON Ft. Do d ge 
B. S. in Ed tle. 
Football : " K" C hlb . 
MAR IE C AI. FEE Log.ln 
B . S. in Ed t/C'. 
Brtlun y C o llege . L inds bo rg : Empo ria T e;'l chcl' 'lo 
College: Ho me Eco no m ics ClUb : A C Jppcll .l 
C ho ir : \V . A. A .; Y . \ \1 . C. A .: Orch estr,l : 
K.'p pa Phi . 
C HA RL ES COOP FR G rcen:;b lll'g 
/3. S. 1f1 Edt/ C. 
Phi D (> lt ,1 C h i. 
LERoy Cl<OSS I-I" ),, 
B. S. In Edu c. 
E ngin ee r's C lu b: Y. M . C. A. 
ROBI: RT C ULL!:.Y To p~ k " 
B. S. iTl Bus. Adm. 
Int e rnati o nal Rebti o ns Cl ub : Bus inl's~ Nlgr. of 
LeJder : Pi Ka pp.1 Oell.1 : Se\'en th C a\',llry. 
p resident : S tud r nt Co un cil : Chirm.ln o f St ud en t 
U nio n : S tuden t CO lin : Reve ill e Kin g: Phi Si!,! 
ma E ps ilo n : Who 's Who in American Co ll ege~ 
.lnd U ui ve rsi li cs: P Jrli a men tu }' Law Clu b: De· 
ba te. 
J [1\ \ D AVIS HJ }'s 
B. s. 
Golf : " K " Cl ub : Seco nd Gcn l' f.ni o n C lub : Ph i 
Mu AlphJ : G lee C lu b. 
C ARRO L D EYOE J;' tm o re 
B. S. in SCIence 
Y . M . C. A.: \V ho '~ W ho Ln Aml'fi cJn Call 
eges J nd U n iversit ies : Phi 0 :: 1[ ., C hi . 
M ILDRl.:D D IEPPbNBROC K 1I £' I'I I1Y(UI7 
B. S. rn [due. 
E mpo ria Tc,l( hers College. 
J f\M ES C. D UNCAN ROIcI 
13. S . in fdu C'. 
Y . M . C. A .: Phi D clt J C h i. 
J EA N E lI.-li\,o\ONS 
A . ll . 
Cop.J.ln J 
D od ge C it}, Juni o r Co llege : Intermlli o n.ll Rel.l 
t io ns Cl ub : Leader : Tigcrc tl l's: Womcn ' ~ i.e.l el 
ersh ip : Who 's W ho in A merie.lll Collegl'!; .lnd 
U ni vcrsiti es : Delt .1 S ig mJ E psilo n . prl'siJ .. nt : 1\ 
Ca ppella Cho ir. 
KENNETll E RICKSON .h· nnLn ~':' 
/3 . S. in Bus. Adm. 
Internatio nal Rel.u lo ns Club : P i G ,lmm a iVl u. 
pres ident : Seventh Cl\' J ir}': Bus. lv lgr. of Rcv-
eill e: Y. M . C. A.: Stude n t C o u ncil : Ch.,irnl,l n 
of S tuden t U nio n : Pres iden l o f J u ni o r C!J$.,. 
MA RION EVEIHl t\RT Bro wn dl 
B. S. 
A (.,pp(' lla C h o ir : P.l rl i,lnte I1 1.1r}, L,W Cl u h. 
T iger Cl ub : Y . M . C. A.: P hi Ddt " C h i. 
G lee Clu b . 
ROBERT H . F ULLI- H Link R ivl'( 
B . S. If} [ due. 
P.lfli,lment J ry L ,w Club : Y . M . C. A.: Ph i 
S igm., E ps il o n . 
FRANK GENGLEH at- borne 
B. S. ITl Bus. Adm. 
S t. Jose ph 's College Ha}'s : NeWrll,11l Club. 
FREDER IC G I::. REN H ,, }'~ 
13. S. in Ed ur. 
A C appel I., C ho ir: Se \'enth C l v" lry: I3" nd. 
Orchestr,l ; Littl e Theatre : \Vho's Who in Am 
eri can Colleges and U n ivcsit ies : P h i Mu Alpllt1 . 
pres iden t : A ss is tant D irect o r o f Bfl nd . 
SENIORS OF 1942 
Paye NIflt:/ Y- nlfll' 
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NELDA GFELLER \Vul0na 
B. S. in Edu(. 
'vi . A. A.: Y . M . C. A.: President o f Pan· 
hell enic: S ig ma Sig m" Sig m", pres ident. 
ESTHER GIESS Ar nold 
B. S. in Edue. 
\V . A. A .. president : Pi Omega Pi : Kap pa Phi : 
Sigma Alpha Iota: \Vho's Who in Americ,ln 
Colleges and Unversiri es: Y . \V . C. A .: G lee 
Club. 
S HIRLEY GLENS Dighto n 
B. S. in Edlle. 
Kansas S tate College. M"nhaLt.1n : H o me Eco-
nomics Club: Band : Y . W . C. A. ' Orchestra: 
Kapp,' Phi : Sigma Alpha Io ta . 
JOHN H ATCH ER Plains 
B. S. in Educ. 
Track : " K·' Club : Y . M . C. A .: Phi Sigma 
Epsilo n , 
NOLAN H ESTER Otis 
B. S. in fdue. 
Intern ,ltio nal ReI ,ltio ns Club : Football : '· K" 
Club : Phi Delra Chi. 
\VI NIFRED H IBBS Osborne 
B, S. in Edu(. 
\Vash bu rn Col lege , T opck.l : Orchesis: Reveille : 
T iga etres: \V. A . A ,: Y . \V . C. A ., Delta Sig -
ma Epsilon. 
MA DGE H ILL A rkansas City 
8 . S. in Edu(. 
Ark.1nsas City J un io r College : Reveille: Tige r-
ettes: C heerl c,'der : Thet" Sig ma Upsilo n . 
ANNA HOCKENSi\-II TH Ceda r 
B. S. in fdu e. 
Y. W. C. A .: Thera E psil o n : Delta S ig m,l 
E psilo n . 
ERNEST HOOPES 
B. S, in Edll (' 
Y . M . C. A . 
Lucas 
MA URICE H UENERGAR DT Bison 
8 . S. in fdue. 
E nginee r·s Cl ub : Tige r Club : Y . M . C. A. 
L itlle The.lt re : ACqU.l Club: Ph i Delc " C h i. 
ROBERT D . H UG HES Oa kl ,y 
A. B 
BOB B. H UNGATE 
A. B. 
Cimarron 
E ngin eer's Club : " K ' Club : Ph i S igma Epsilon, 
president : Football. 
WALT ER IMBROCK, Phillipsburg 
A. B. 
He b ro n Nebras ka Ju n ior College : In te rna tiona l 
Relati o ns Cl ub: Pi Gamma Mu . 
GERRIT JANSONJ US Prairie View 
B. S. in BlIs. Adm. 
Calvi n College. Gra nd Ra pids. Mich.· Y . M . 
C. A . 
EMMETT J . KEENAN H a)'s 
B. S. in £due. 
Pro fess io nal Cl ub : Engineer 's Club : In ternati o n -
al R ela t ions Club : Newman Club : P.1rlia mentary 
Law Club . 
P AUL K ENNEDY H a)'s 
B. S. in £due. 
FOOl ba ll : " K" Cl ub : Seve nth Cav.llry. 
BLA NC HE K INKAID Medicine Lodge 
B. In Educ. 
Phillips Unive rsi t y, Enid . Okla .: \V . A. A.: 
Y . W . C. A . 
\V IN FRED KOBLER Penokee 
A. B. 
Int ern,Hional Rel,Hions Club : " K '" Club. pres -
ident : Pi Gamma Mu : Seven t h C.wa lr},: St u -
den t Coun cil : Football. capt" ln : Presidcnt o f 
Sl.' ni o r Club : Who's Who in Amcric,ln Col leges 
:lnd Universities: Phi Sig ma Epsilon : Y . M . C. 
A. 
LLOYD KOELLING Abi lene 
B. S. in Scil.' l7cC 
Sigma Pi Sigma, p resident : E ngineer·s Club, 
president": Ph i S igma Epsilon . 
MARJ ORY KOKEN Bird City 
B. S. in fdu e. 
Uni\'ersity of Kans,l s: \Vomen·s Leadership : 
Who 's Who in Americ,ln Col leges and Univc r-
sities: Y. W . C. A.; A C ,ppell a C ho ir . 
WI LI\·IER K UHN Hays 
A . 8 . 
Intern.Hional R el,llions Club : Newman Club : 
Pa rliamentar y Law Club : Sennt h Cav"l r)': 
Studen t Cou ncil : Lillie The.l1 re: Who's Who 
in Ame rican Colleges ,l nd U n ivers it ies . 
J EAN LOUTHAN 
A. B. 
Gre,lt Bend 
K,lnsas \Veslepn. Salina : Sterling College : 
Band . 
IDA LOUISE L UCE Coll~'''r 
B S. in Edu( . 
Second (3e nera tion Club : Y . W . C. A. : Theta 
E psil o n . 
RA CHEL LUDER Waldo 
B. S. in Edue. 
In ternatio nal Rela ti o ns Club : Parliamentary 
Law Club : W . A . A. : Y . W . C. A. ' Little 
The.Hre : T heta Epsi lo n . 
ROZEENE LYON Lo ng mont. Colo. 
13. S. ,n fdu e. 
Universit y of Colo. : Kappa Pi : Kappa Phi . __ 
VIRGINI A MARANVILLf: H ays 
13 . S. in fdue. 
Los Ange les Junio r College : A CJ ppell" Choir : 
Orchestra : lillie. Theat re : Girl 's Quanet : Sig-
ma Alpha Iota. 
G UY MATH ENEY 
A. B. 
Russell Springs 
Parliamentary Law Club : Lillie The,nre : Y . 
IV1. C. A.: Phi Delta C h i. 
SIBYL M CKINL EY Mullinville 
B. S. in Ed(/(. 
\V . A. A.: Y . W . C. A . Professiona l Club. 
ALMA MA UDE MC\V!LLlAMS Q uim er 
B. S. in Educ-
Ottawa Un ivc rs;t )': Home Eco no mics Club : 
y , \V . C. A .: Theta Epsilon : A CappE'II" 
C ho ir. 
R UTH N ELSON Ell is 
B. S. in Edu e. 
Ho me Econo mics C lub ; Edito r o f Leader : Tig-
erenes: W. A. A .: Women 's Lc"dcrsh ip : Y . V". 
C. A, ' Theta S igm<l Ups il u n : S tudent Ed itor 
o f Alumni News. 
ENID MI ZER Jennings 
B. S. in fclu e. 
University o f Kansas: Little Theatre : y , W . 
e. A. : K,'ppa Phi. 
Page One Hundred -one 
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ARCHER M OORE 
B. S. 
Y . M. C. A. : B.nd : Glee Club. 
Tribune 
LORRENE M OORE H ays 
B. S. in Bus Adm. 
Y . W . C. A.; Liule Theat re: Phi C hi Oelta : 
Tigerettes. 
VERDA M OORE Ha }' s 
B. S . in Edue. 
Duck Club : Ho me Economic.; Club : A Cappella 
C hoir : Y . \V . C. A.: Thcld Epsilon. 
GLEN K ENNETH M OWRY H ox i(;' 
B. S. in Bus. Adm. 
Second Generat io n Club : Professio nal Club: 
Band . 
\VAY NE R EED Copeland 
B. S. in Edue. 
Dodge Ci t}' Junior College : A C JppCIl .l Choir: 
Phi Mu Alpha . 
M ARGUERITE R OACH Oberlin 
13. S. in Edu L 
Intc rnatian,,! Relations Club : A Cappella C ho ir : 
Ba nd : Y . W . C. A. : O rchcs tr.l : Sigm,l Alpha 
10[,1 . p rcsidrnt : Glee Club. 
RA YMONO F. ROEMER Gove 
B. S. 
Ka nsas State College. Manhanan : Football: 
" K" Club: Second Generation C lub . 
RA Y SAGE Ha rs 
A . B. 
P arii " mcnrar y L1\\' Cl ub : Revfillc : L illIe Thea -
t re: Phi Delta C hi : Profession,ll Cl ub : Y. M . 
C. A. 
MARY SCHERER Hays 
B. S . in Educ. 
Tigerelles: New man Club: Orches is. president : 
W ho's \Vho in America n Colleges a nd U niver -
sities: Alph., Sigma Alpha : Liule The,H re. 
ZARA SHARP Bloomi ngton 
A . B. 
Ka nsas State ColIlge. E mpo ri,l : Intern ,lIio n,ll 
Re latio ns C lub : Q uill Club : W o men's Leade r-
ship : Y . \V . C. A.: Little T he.llre : W ho's 
\V ho in America n Colleges ,lnd Unive rsi ties: 
Phi Chi Delta .p resident : Glee Club. 
GERALD TOMANEK 
A . B. 
GEORGE SHIPLEY Holyrood 
B. S. in Bus. Adm. 
Track : "K" Club : Bd nd : Phi Sig ma Epsilon . 
CLIFFORD SIM Oakley 
B. S. In fd U':. 
Y . M . C . A.: Phi Sig nu Epsi lo n. 
THAIN E S IM r-..·!ONDS Ha ys 
B. S . In f du r. 
InlernOltional Relatio ns Club : A Cdppella C hoi r : 
Second Ge nerJt io n Club : Y. M . C. A.: Phi 
Ddtd C hi : Bdnd . 
JOHN SIPE Rdnsom 
8 . S. In fdur. 
Track : " K" Club : Pi Ga mma Mu : Se\'enth 
C.lnlry : B,lnd : Tiger Club : Y . M . C. A .: 
Phi Sigma E psilon. 
CATHERINE SMITH Mo rl and 
B. S . in Edt/C . 
Home Econo mics Club : Int ern .uional Relations 
Cl ub : P.uli.,mentary Ldw Cl ub : Tigeretl~s . 
presidenl : Women 's Leadership : Student Coun -
cil : \Vho 's Who in Americtln Colleges Jnd 
Universities : Homeco min g Queen : Deltd Sigma 
Epsilo n. preside nt : G lee Club. 
PATRI CIA START 
A . B. 
Ha }' s 
Second Ge ner,l( io n Cl ub : Pi Ga mma Mu : W oo 
men 's Le.lde rsh ip : O rchestra : Who's Who in 
Amcric,ln Colleges dnd U ni ve rsities: Sigm d AI · 
pha 10 (.1. p resident 
MARVIN STEHwIEN Claflin 
B. S . in SClcnre 
Bt1nd : Glee Club: Acqua Club : Footba ll. 
RAY STRAMFL Hap 
B. S. in fdue. 
Football : B.lskelb.ll1 : "K " Club : Newman Club : 
F'lli Sig m.l Eps il o n . 
RUTH S UMMERS Satanta 
B. S. In Educ. 
Dodge City J unio r College : Pi Gamma Mu : 
Quill Club : Pi Omega Pi : KtlPP.l Phi : Who's 
Who in Ame rican Colleges .lnd Universities : 
Thet.l S igm,l U psilon : Y. W . C. A.' L ittle 
Theatre : Duck Club: P.Hl i.lme ntMY L,W C lu b. 
DORIS SWANSON H"yS 
A . 13. 
Quill Cl ub : Debate : Lillie Thc,ltrc : Alpha Sig -
ma Alph.l : A C.' ppella C hoi r : Y. \V. C. A . 
Collyer 
Second Ge neration Club : Seventh Ca\'alry : Tig-
er Club: Y . M . C. A .: Little The,ltre . 
A LLEN V AN KOOTEN Long Island 
B. S. in Edue. 
Calvi n Coll ege. G rand Rapids. Mich.: A Ca p -
pella Choi" Y. M. C. A. 
MARY ALICE WIESNER Hays 
B. S . In fduc. 
Newman Club : Tigereltes : Leade r : Alpha Sig-
rna : Little The.llre : Orchesis . 
IRENE WEIGLE Ha ys 
B. S. in Home fe. 
Ho me Economics Club . president : Newman 
Cl ub : Lead,, : W . A. A. 
H ELEN WILSON Ga rden City 
B. S. in Educ. 
Ga rden Ci ty J unior College : Fi G,l mm .1 Mu : 
Parliament.l ry Law Club : Y. \V . C. A.: Little 
Theatre : Pi Omeg., Pi : K., pp., Phi : \\1ho 's \\1ho 
in A merican Coll eges a nd Universities: Thet.l 
Sigm.l Ups ilo n. 
KENNETH W ILSON Mul va ne 
8 . S. in fduc. 
Footba ll : " K" Club: Seventh (.",.,l ry: Phi Sig -
ma Epsi lo n : Y. M . C. A . 
Page One H undred Three 
The Administrative Assistants 
Our Paleontologist 
Cheerleaders 
imponanl (ogs in lh~ wheel which rurns OUf college arC [he administratin' 
,1ssislants. rhosl' persons who do rhe w o rk. behind rhe scenes. 
Gc=orgl' A Sl('rnbl'rg. ( urJl o r of thL' Fon Hays State ,\\USCUI11 . represe nts 
the third ge nerati on o f Sternbe rgs to belong to the Kansas Academ y of Science. 
The '.I"0rk ol ,\ lr . Sternberg " nd his fathe r as paleo ntologis ts is no ted o ve r the 
wo rld . 
O ur c1wl'deaders build up pcp at al l majo r sport n·ents and pep ral lies. 
i he ,hcclil'Jdcrs this I·car we re Bernita Burke , Bob Leathers, ,vladge H ill. C leo 
P o meroy. and Aileen King . 
ACHIEVEMENT 
R UTI! Nl:LSON 
l'vi ARION CHIPMAN 
\V !L~ II ' R K OlIN 
MARJORY KOK l: :-.l 
.11 A:'\' L:" I\IO :'\~ 
BOB Ct.:LLI-\ 
Puye O ne lI undred J 11,..' (, 
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Trade With Us And Save Money I 
I I 
I WIESNER'S ! 
I I I HAYS KANS AS I 
I ! 
.:._------------------------------------------------------------_._',' 
.:.---------------------------------------------------------.:. 
I 
I 
I 
I 
The Best Heads In Business I 
I 
I Say Follow The Trend To I 
I 
I 
I GEORGE PHILLIP & SON i 
I 
I 
I 
Dealers In I 
I 
I 
I 
t 
HARDW ARE ... COAL and GAS HEATERS and ! 
I 
I RA NGES ... PAINT ... OIL . .. GLASS I 
I 
I 
CUTLERY ... AMMUNITION and GUNS I 
t 
t 
I 
I'HO:-lE 53 EIGHTH and MAIN. HAY S. KA NSAS I 
I 
I 
I 
. I 
','------------------------------------------------------------_.:. 
t --t 
I WINTER'S I 
I I 
: A Leader In All Kinds Of : 
I I 
i HARDWARE i : I ! 810 MA IN HA YS. KA NSAS : 
: PHONE 11 : 
I I .:0 _. __ . ________________ . ______ .:. 
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Hays Building 
and 
Loan Association 
LOANS & INVESTMENTS 
Hays, Kansas Phone 38 
Ce cil Calve rt , Sec . 
.:._---------------------------- .:. 
"iO -- ---------------------------------_._---------_.:j 
I THOLEN JEWELRY I 
I' II Western Ka nsa s ' larges t jewe lry s t ore presents th e fi nes t line of mercha ndi se in 
II I j t~ hi s to ry of (or ty -seyen yea rs. 
t Dia monds of fin es t quality at pri ces no hi l,! h r r th a n is of t en a ~,k ed fo r infer io r t 
: goods-- : 
• Wa tches. Ham ilton. Grue n. E lg in. a nd oth ers in latest desig ns. • 
I
I S ilve r ware, s te rlin g a nd pla t ed in a wide ran ge of prices . eig h teen patt e rn s to II 
choose from, 
t Glass wa re. rock cry s t a l in t.hree patte rn s. e tchin gs in Rose Poi nt a nd F irs t Lo\·e, : 
• J e we lry. Shae ff er and E ve rsha rp pe ns. a nd pencils. Optica l a nd re pair se n-i ces . I 
I I 
I R EG IST E R ED J EW E LE R. AMERICAN GEM S OCI ETY. I I 804 MAIN HAYS, KAN SAS I 
I I 
.:._------------_. __ ._--_._-------------------------_.-------------_.: .
. ;. ------------------------------------------- ---------"I 
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I 
MODERN EFFICIENT : 
I 
I 
I 
~:\Wf : 
, 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
TWENTY-FOUR HOUR SERVICE : 
I 
JEP'S SUPER SERVICE I ! 
STATION ! 
I 
I 
PHONE 400 I 
I 
I 
I 
I I 
.:.-----------.--.-.-------------------------.---------------_.:. 
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i MARKWELL BOOK STORE ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
College Books 
Bought and Sold 
St a t ione ry 
Note Books 
Fo untai n Pens 
At hleti c Su ppli es 
A rt Suppli es 
Greeting Cards 
Markwell Book Store 
1010 MAIN ST. 
School Supplies 
Publi c School Supplies 
Office SUllp li es 
Loose Lea f Ledgers 
Loose Lea f Rin g Books 
Fi ling Ca binets 
Lea t her Goods 
Typewriters 
Campus Book Store 
509 WEST 7th 
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I I I ,.-- I 
! ST. ANTHONY'S HOSPITAL ! 
I I 
I I 
: Sister M. Evarista, R. N : 
: Superintendent : I , 
, I 
• This Space Rese rved and Paid for By The Active Stoff I 
I I 
I. I 
','----------------------------------------------------------------_ .:. 
'1:' -------- .--------------------------------------------------------·i· 
I I ! FELTEN TRNSFER & AND TRUCK LINES ! 
I I 
I I 
: Daily Service Between Kansas City and Colby : 
I I 
I I 
II S I I Don't let anybody kid you. Our Service is "TOP ". I 
I I 
I I 
I PHONES I 
I I 
: KANSAS CITY, V;clo. 6416 ... SALINA, 6 ... HAYS, 169 : 
I I 
I I 
-:. ---------------------------------------------------------- -------... .;. 
·i·~-------~------------·---·-----·--·-----------------------------------.~. 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I : 
I I 
I I 
I I I , 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I ! THEATRE ! 
I I 
I I 
: BEST IN ENTERTAINMENT : 
I I 
I I 
I AT I 
I I 
I ALL I I I 
: TIMES I 
I I 
I I 
: PRICES RiGHT TELEPHONE 890 I 
I I 
I I 
.:._------------_._-_._------------_._----_._------------------- -------_.: . 
. (.---------------------------------------------------------------·i· 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
! GRASS BROS. ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I RETAIL FOOD STORE I 
: We Have All The Answers to Your Food Problems : 
I I 
• PHONE 4 Telephone (7 Delivery Service 2 35 WEST 10th ! 
.:._--------------------------------------------------------- --------',' 
Pap!' Oil., Hundred N",, · 
':' --------------------- --------',j 
, I 
I I ! KESSLER : 
I I 
I I 
: To Dri,-e Awa.'" Blue ~Ionda .'" : 
I I 
I I I CA LL US : 
I I 
: LAU:\,DRY DRY CLEAN[l\G: 
I : 
: Phone 412 Hay . Kansas : 
I : I . 
.;,--------- -----------------_ ... ' , ' 
':.---------------------.:. 
I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! MANN'S IGA STORE 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
WE STRIVE TO PLEASE 
FREE DELIVERY 
11 2 \V. 11th. Phone 1115 
.:._---------------------- ',' 
.:.------- ------------------------- --------- --- --':j 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
WHITE PALACE INN 
Not hing Old ·Fashioned But The 
Hospitality 
Relax and Dine Where t he Meals are 
Always Best 
J05E.I0th Phone 105 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
.,._-------------------- ----------------------------------------- --_ .. ' 
" ------- ---------------------------------- ----------------------,~. 
---
-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I I I 
I I 
j Central Kansas Power Company i 
I I 
! ! 
I I 
I I 
.:._-------- ---------------------- ------------ ---- ---------------.;. 
.:.-------------------------------------------------_.----------.-.---- .~. 
I I 
! ! ! COCA-COLA BOTTLING CO. ! 
I I I Wherever You and Yours May Go, : 
I I 
I I 
I This Friendly Sign Waves " Hello" . I I I 
I I 
I I 
I Phone 301 201 E. 10th I ! I 
. . 
' .. -------------.-------------------.------------------------_-.._------_ .. ' 
.:.------- ,----------------------------------------------------------.:. 
I , 
I I 
! ! I SOFT PROMPT I 
I I 
I DRINKS SERVICE I 
I I 
I I 
I I 
I I I DlUVE INN AND RELAX : 
II II WITH US I I 
I Phone 263 327 E. 8th I I I 
I I 
, I 
.:. _---------------------------------------------------------~--------,: . 
. -------- ----------------------------------------------------------."" ~ . 
I ' I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I Resolved: ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I I That my contribution to society shall I 
I I ! be more valuable than my bank roll. I 
I I will be true to my country, my s tate, I 
I I ! my town, my school, my family , myself ! 
I I 
I I 
I I 
I I 
I HAYS CHAMBER OF COMMERCE I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I : 
I I 
I I 
.!._-------------------------------------------------------- -------_.!. 
Pu ye Om' I-I wu/red /:.' !l'Vl'l7 
• 
. :. ------------------------------.;. , , 
, I ! Schlegel Shoe Service! 
I I 
I I 
: Don't Let Your Shoes Ha\'c T hat : 
I I I , 
I Uns ig htly Look , I , 
I I I , 
I Bring or Send T hem To Us. , 
I I 
I I 
: 113 W. 1 H( h Hays. " a nsa:; : 
I I 
I I 
.;.-----------------------------_.:. 
.:. ------_._-------------_._------- .: . 
, I 
, I 
: THE GORHAM : 
I I ! STATE BANK ! 
I I 
: GORH AM, KANSAS : 
, I 
: Capital & Surplus $60.000.00 : 
, I 
I , 
, SA RAH POSTER. President I 
I, " I C L. ERICKSON. Vice·Pres. I 
I I 
-, ! 
','------------------------------',' 
·;.--------.----------------------------------------------------------·i· 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
, , 
! ELITE! 
CAFE 
31R. AND MHS. J OHN ~A HLI. Proprietors 
SEE AND SN IPP I:lEPOHE YO EAT. 
ELEGANT IS WHAT YO U'LL CA LL OUR HOMELI KE ~IEALS 
West Ten( h Hays. l<ansas 
I , 
, 
I , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
I 
.; . _---------------------------------------------------------~-------&.~ 
·i ·~------------------------------------------------------------------.~. 
: MORRISON'S JEWELRY : , , 
, , 
: WE : ! Carry a Complete Line of ! 
: Towels Sterling Silver Holloware : 
, I 
: Hamilton and Elgin Watches : 
, I 
: Diamonds and Werlding Rings : 
, I 
I 107 W. I ()( h Phone 152 I 
, I 
\ I 
' , ' ------------------------------------------------------------------.~ 
,'''"_._---- ,--_._---------------_._-----------------_._--_. __ ._---------, .. i 
I 
: 
I 
I 
: 
I 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
The 
College 
Beauty Shop 
Phone 163 
The Genevien Seymore 
SCHOOL OF DA NCI 'G 
Phone 90 
The College 
GROCERY 
Phone 404 
COLLEGE SWEET HOP 
Cooperative Music Merchants 
Automatic Phonographs for Eyery Occasion 
The 
Co ll ege 
Ca fe 
Phone 90 
.~. ---------------------------------------------------------.. ------ . .; . 
. ~------------------------------------------- --_._-------------- .. , 
'j" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
OUR 
FOR THE 
PLEDGE 
DURATION 
-to continue to aid in the financing of the needs of 
this community. 
-to promote the sa le of ni ted States Defense Bonds 
and Stamps and Tax Anticipation Totes. 
-to co·operate with the Goye rnment in control of 
consumer credit. 
-to collaborate with 
freezin g alien fund s. 
the Treas ury in th e cont rol of 
- to work with other bankers in this area in the 
mobilization of the financial resources of thi s terri· 
tory in the all-out war effort. 
J. A. Mermis. Pres ident 
C. D. Blake, ~1. 0 .. "ice Pres id ent 
Richard A. I' lermis. Exec. Vice-Pres. 
A. H. Dreiling. Ass!. Cashier 
Zita Pa len. Ass!. Cashier 
& Cashier 
The First National Bank of Hays City 
THE OLDEST BANK I ' ELLIS COUNTY 
~1E~mER F. D. T. C. 
I . 
. :._---------------------------------------------_._---------.. ---- --- ~' .. 
Puye One HtI,uirl'ci T/1Jrlt't'll 
.:.------------------------------------------- ------------·i· 
I The LAMER HOTELS In Kansas I 
I I 
I I 
I I 
: I 
I 
I 
I 
I 
-. 
,... 
-
11 :r 5 ~ 
... 
-
--
HAYS .... SALINA . . .. ABILENE 
... ------------------------------- ------ ---------.~------_ .... 
. :.------------------------------------------------------- .. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
STYLE HEADQUARTERS 
FOR 
AT 
Clothing 
Furnishin gs 
And Shoes 
Friendly 
Prices 
HAVENER'S 
:lIE:-\ 'S "\:-\D BOY'S W EAR 
! I 
... _-------------------------------------------------------_._----_ ... PU.;1~ On~' Hunt/r. d }ourhH") • 
'i'--- ------------.;. 
I I I THE ! 
! FARMERS STATE BANK! 
I I 
: Member of (he Federal Deposit : 
: Insurance Corporation. Each dellos i( I 
I account insured up (0 $5.000.00 under : 
I " I 
: Federal Deposit Insurance Plan. : 
I I 
: Capital & Surplus 8100,000.00 : 
I I 
I I 
.:._---------------_.;. 
... -----------------
Dr. W. F. Czeskleba 
':j 
I 
I 
I 
I 
: 
I 
I 
Ha\"e Your Glasses Prescribed The: 
I 
Modern Way, No Drops, No Dilatation: 
I No Danger. I 
I 
I 
I 
I 
. ! 
'.' ------_._._---_._--------",' 
.:.--------------------- ------------- ---- --------- ... 
I i 
I I 
I I 
I : 
I I 
I , I 
I I 
I I 
I I 
I I 
: : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
: I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
: YOUR MOVIE HEADQUA RTERS WHEN IN HAYS : 
I I 
I I 
! FOX STRAND THEATRE ! 
I I 
: B. F. Adcock. Mgr. : 
I I 
: SHOWS DAILY 1 :30-7:15-9:15 : 
I I 
I I 
.:._-_._---<'--------------------------------------- -------_ .. : .
. : .. _--------------------------------------------------------.:. 
I I 
: I I HAYS CREAMERY AND ICE : 
I I 
I I 
I KINGS KW ALITY ICE CREAM I 
I I 
: ICE CREAM NOVELTIES : 
I GOLDEN BELT BUTTER : 
II II I PURE CRYSTAL ICE : 
II I HAYS PHONE 484 KANSAS 
I I 
.:._-- --.- .--------.--------------------------.-.----.------_ ... :. 
Page One Hundred Fdrew 
po 
. . _--------------------------_._--------------- -----.: .
l 
! , 
, 
, 
, 
, 
, 
I , 
, 
, 
I 
i , 
, 
I , 
I 
THE SMARTEST DRESSED 
STUDENTS ON THE CAMPUS 
BUY THE IR CLOTHES AT . . . 
1iiE CLAIIIC1TORE 
I , 
, 
I , 
, 
I , 
, 
, 
, 
I 
I 
, 
I , 
, 
, 
, 
, 
I , 
, 
! , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
','----------------------------------------------------------~.--.--.---.. : . 
. : .. _-------------------------------------------------------------.j 
I , , , 
I OUR MARK OF QUALITY ! 
: FOR I I , , , 
: Better Homes ... Lower Upkeep : 
I , 
: Longer Life : 
I , I PRATT and LAMBERT PAINTS ! 
, , 
I , 
I , 
I Curti s Silentit e Frames and Windows Curtis Millwork I 
: Celotex. Vaporsea l and Board Ins ul . : 
: at ion Balsan Wood Ins ulation , 
: Red Top Perforated Rock Lath Red Top Plaster : 
I , , , 
, , 
I Metalane Weatherst rip : 
Quality Lumber .. . Shingles .. . Asphalt Roofing . .. Cement ... Brick 
E "erything In Building Materials 
THE TREAT-SHAFFER LUMBER co. 
H. H A VEMANN, Mgr. 
Hays, I{ansas 208 W. 9th SL 
I 
I , 
, 
, 
! 
I , 
I , 
, 
, , 
·~;;On~/·;:-;;;d;;,;;S:_:I:_;;;;;-------------------------------------------------.:. 
.: .. _---------------------------------------------------------------.j. 
-h!j(H;i\«",' __ 
' I'C~ '.~ _. L. . () U ~~I< WAll • T Ci P [S (Ci. ,,'.:: 
---~ 
DUCKWALL'S 
The S tore of Quality. Se n ·ice. a nd 
Fountain a nd Luncheonette 
Candies 
Art and School SUllJllies 
5c to $1.00 Store 
Price 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I 
t 
t 
t 
t , 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
.:. -------------------------.--------------------------------- -------_ .. : . 
. :.-- - ------------ - ------------------- ---------------------------- ,' 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
I 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
t 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
I 
I 
t 
I 
CAKES 
LARZALERE 
BAKERY 
THE HOME OF 
DELICIOUS 
KREAM KRUST 
BREAD 
ROLLS 
WHOLESALE AND RETAIL 
1U \Y. 9th Phone 610 
HAYS. KANSAS 
.':._------------------------------------------------------------------:. 
·: .. _---------------------------------------------------------------.j 
! WE OFFER THE CHOICE ! 
I SELECTIONS I I I 
I IN I 
I I 
II DR UGS .... COSMETICS .... CANDIES II 
Also We Assure You Prom lit Attention In Filling' Your Prescrilltion 
I I 
I AT : ! HARKNESS PHARMACY ! 
I In Hays Over 30 Years I 
I 716 MAIN PHONE 76 I 
\ ! 
',._----_._--_._-------------------------------------------------------.,' 
',----------- -----------------------.~. 
HAYS MUSIC 
STORE 
THE HAYS MUSIC CO. 
YOUR MUSIC HEADQ UA RTERS 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HAYS KANSAS I 
V. M. MEC I<EL PHONE 167 
I 
I 
I 
I 
I 
. . 
','---------------------------------',' 
.;----------------------------- ----------------·i· 
! HOME FURNITURE COMPANY ! 
: GEO. J. GOTTSCHALK I 
I I I Philco Radios & Refrigerators : 
I Westinghouse Ranges & Refrigerators : 
I Bendix Hom e Laundry : 
: Permalux Liying Room Suites : 
I Comillete Hom e Furnis hings I 
I I 
I R02 MA IN HAYS. KANSAS PHONE 236 I t : 
',' ---------------------------------------------------------- -------_.: . 
.;.-----------------_._---------------.;-
I 
I 
When Retailing College Memories I 
Remember The I 
I 
I 
I 
I 
I A. B. C. DRUG CO. : 
I 
I 
I 
I 
I 
YO UI' Rexall S tore Friendly Service I 
I 
I 
',._--------------------------------_.:. 
,',----------------------------------------------------------------... i i 
! ABBIES CAFE 1 
t t 
t I 
: The Newest & Most Modern : 
I I ! Cafe In Town ! 
I I 
I GRANDMA HAS NOTHI NG ON US I 
I I 
: OUR MEALS ARE TOPS : 
I I 
: A. E. Sherrill Phone t 37R : 
! I 
.:.--.- .------------------------------------------------------ -------_.:. 
,j._---------------------------------.:; 
I I 
: Schwaller Lumber Com pany : 
I I 
I I 
I I 
I Building Material I 
I I 
I Paint I 
I Wall Paller I 
Coal : 
I Builder's Hardware I 
I 
I 
Phon e 92 : 
I 
I 
','---------------------------------- .:. 
T hi s. yo ur 1942 Reve il le. is a photographic t1i ,H )' 
o f your 19 41 - 19 4 2 sc hool year . . H ere a rc the activi -
t ies ),o u took pa rt in. t he p lays yo u attended the 
music ense mbl es f a wh ich }'O u list ened, the parries 
w here yo u dan ced . t he classes yo u skipped . the fri ends 
yo u made, If rhen? are o miss io ns pIcasI:' fo rgive rhe 
staff, O ur o nl y wish is rha t yo u wil l kl' CP and CIl -
joy this book in yea rs to come. 
A nd nOw it s "so lo ng" fo r an o li1l.' r Yl:Jr. 
]Juye Olll' lIumbwl ,\ ' 1I1t'Il'(' / , 
53·lnch Mieh!e AutomaTic Un.r one of the modern au tomatic presses, upon whIch our Annuals 
are printed . This press prints 16 poges of on onnuo; o t one tIme. 
Specialization • • • • 
In School and College Annuals enabies us to 0 fer dlscrlmlnatmg buyers of 
prlntmg a better product better service and better prices. Dozens af schools in 
four sta res toke advantage of our speclak:orlon and for years have used our 
servICe to their entire sons action For this reason we have become recognized 
among the leaders In thiS field In the terrltorv in whIch we operate. 
Every operation under one roof-Composition. Pnn tmg, and Binding. Auto-
matic presses and ever modern deVice to improve quality and lower costs is 
used manned by 0 force of sk.llled workmen who toke pride In mOlntalnlng our 
reputatIon of quality. 
Get In louch With us for any Pnntlng ReqUirement 
We olso manufacture a rep resentat ive line ef Scheal Diplomas in book form , and maintain 
o complete Bindery and Ruling departm ent . Ask for somples and prices. 
The Carpenter Press 
716 4th Avenue Oswego, Kansas 
~ a 9 ~ ~ m WITH A
 RICH BACKGRODND OF EXPERIENCE· SCHOOL AND COLLEGE PUBLICATIONS PLANNED· 
ILLUSTRATED AND ENGRAVED BY CREATIVE ARTISTS AND SKILLED ENGRAVERS· WORKING FAITHFULLY 
TO HELP YOU PRODUCE A
 BETTER EDITION· 
•
 THE MID
·
 CONTINENT ENGRAVING CO 
.
•
 W
ICHITA· KANSAS 
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